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TEAiño vim m "^í'Compaf5fa eómico dramática Vergara Calvet,€H la que figura el primer actor cómica PEPE BARRANCO Fundón entera para hoy Jueves a las 8 y media. ,Pillo? f tOffSP, éxito de risâ  el mayor éxito de Pepe Barranm.£ l  i f i t íButmoa, 1 .2 5  p e se ta  ~  — G en era l, 0 .2 5'J
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(tomo .t- tán  !» <« ÍXITO i.liu n !»  «Úo pee» saBgriaiite» h»r«»-
w  oiBl. l e  r . I ^  iisJ iiT -, lo. g « td i ..o .  KSTRHNOS .Bl nfloemisate íe  LizefO. 
y la de mucha ñas marca ¿«yalono tModalas finos.»
P re fe re n c ia , 0 ‘30j G en era l, 0 ‘t6 ^  m e d ia s  genera^ós, 0 ‘10
S a liln  V ic to r ia  E agenia^
Hoy desdo k s  5 d© Í% tarde ooksa! 
program a.
BxUe inmtmso, (3 acto») ,
LA H IJA  D EL H E R O E
Bstjrfth© de iss cío»» s cintas 
t UN CHICO PEGAJOSO
y  M ATRIM ONIO FA T A L  
Gran éx'to «e í» p ñ íc u k  #« 2 »ct. a 
LA REV A N C H A  D E  B R O N W
1̂** pñica^H cómiea
t e l e g r a m a  U R G E N T E
M añana l/« S P ie  ;d« 'Síiáfíot Holms* 
iitalada «Bi perro do Basktii waU«.»
Precios corrionta*.
Péfelt Falats.
' Bxteaordínsña, función d» dx'-ke 
. Exito áe I t  m tgietrai cint*, 2 actos
V ida t ru n c a d a  p o r  e l d eb e r 
' Lá gr«ci0aá paniomima
E l hacbm d e  A m brosio  
La p«>ícata grAnd&m«nte cómic^x 
B ru to , p e ro  ro m á n tic o  
La soberbia ©bra on 3 partes de im- 
pcKdarabía riqueza •  intorós, tiíúláda
DRAM A E N  E L  *tÉATRG
Epac* «etaáí Diurna de, alta-seeiséaá 
Palcos, 4 ptas. — Batee®, Ó 40 — ,Gs-; 
neraíj^q 15 — Madía, 10.
deneia en Málaga, para dedicara® a sus 
tarea* profesionale», en las que des 
caella como excelente artista.
La enmerosa clientela del amigo 
Guerra ha do ver jr^guramenta con lea- 
tiafacción él regreso de; éste a nuestra 
ciúdad.
Reciba nuestro cordial taludo de 
bienvenida.
Ha llegado de Tolox,para sufrir exa­
men en esta EscueíáNormal de Mae»- 
trpB, el apradable joven don Juan 
Fernández Vázquez.
Oepótit» de aeiaentai y cales bidriuHoas d® las meítíre» saaroas
JO S E  HIDALGO E SFIL D O B A
fiSPO SIG IO N  . t M A L A G A  ; :
^ a u la ^ s  ^ s iS d tm s  terfiacláfi » mármoles 7  saosáic6 romano.«j^.«j.v.„*.....«.- -^_ 
SJa© iu?énción :G S  variaáad en losetas5>ar* soorás y ftlmaoaneasTuberías da cemento
FABRICA 
PU ER TO , 2
O O I W I I N G I O  2 4 h  3 t e l » T I E P t / l ® ^ E  1 © 1  ©
g r a n  CORRIDA p a tro c in a d a  p o r lo* E xp lo ra  dores (T ro p a  d e  M álaga)
;|:S «ra#sss «oiilloj t o m , 4« t e t e s i o  Martín 
ÍTO,CARíílCERlTO Y ANGELETE
s d S B R A ,  P T S .  2 L8 O X  S O L , P T S .  1 . 6 0
Ii; na}a4trti$ jalairtas yla Wittdnra dtl Gtbiirno
, E l hijo del Niño lerso, a quien, por 
í lo que *e dice, puede llamár*el6 él 
Niño F'lúcido, Bé ha creído también en 
«Icano d© hacer «u correspoiidlenté 
-declaración en el pleito, de la neutirali- 
'' dad y en el órgano en Madrid de los 
aletnanai, El Correo. Español, ha he­
cho que publiquen la eiguiente maja­
dería:
t i lo* maloi Gobierno* quieren yaEnpafia a la guerra, yo me pondrAal frente de lo* mío* para evi­
tar la fuíha de la patría.>>
Y e«to Alcen lo* germanizantes de 
ei» periódicdfN$ue lo h* escrito don 
Jaime de Borbóiííx^ q»len loe auitría 
coa'tienen detenido 7  
caatillo, por au calidad de del ejer 
cito de Rufia.
Sea auténtico o *ea figurado el doCtt'  ̂
mentó, resulta una aolemne estupidez, 
por que todo e*o de llevar a España 
a  la guerra ea una burda maniobra ger- 
manófita para buscar el medio de in- 
diepOner y malquistar a nuestra nación 
con lo* países aliados occidentales y 
por que don Jaime no cuenta ya con 
«lementoi para provocar pn Eipafta 
otrg bárbara, ruinosa y fratricida gua- 
cómo lo desean los pocos energú 
méísioi que aán quedan y que sienten 
la noifálgia del trabuco y  de las ho 
rrendai hazafias y crímenes repugnaq* 
tes que constituyen la  negra y vergon­
zosa historia do las dos guerras civiles 
promovidas en nuestra desgraciada 
patria por los representantes
odiosa rama de ios Borbone*.
Por aht, pues, por «*e aspecto ds U 
cuestión, le cosa nos tiene sin cuidado, 
E l ialaaisrap, compuesto ya de hojala 
Lucros y de S ta tes, no va a ninguna 
X parte; siente ia atracción dé las breñas 
y  del merodeo Cacpioso bandldesco, 
por que sú condición cerril le tira ha 
¿la el mó3te y por que él que malas 
mañas ha, tar'áé o nunca las olvida; 
pero nada más. Ss XSppteafca pon 
añoranzas de tiempos .que' Ĵ^aSMOn pa- 
j*a no volver. Por cao todas susTSúííííSis
ja hacer y consiente que se publiquen 
tales enormidades;.
SI éso se dijera envotros órganos de 
publicidad y ae declarase por jefes de 
partidos avanzados, habría que ver los 
aspavientos de loa gobernantes, los 
chillidos que daría el Conde de Roma- 
nonea y las montañái de papel proce­
sal que llenarián loa eicrlbat de la jus­
ticia.
Si un órgano o un jefa republicano 
amenazaran con la revolución, en el 
caso de que el Gobierno adoptara esta 
o aquella determinación, habría falta­
do tiempo para procesarlos; para ha­
ber declarado que eso era faccioso, 
subversivo, antipatriótico, ilegal, cri­
minal...
(Ah!.., l^ero se trata de las extremas 
derechas, de los neos, los clericales, 
los ultramontanos, los plutócratas, los 
ultraconservadores, los jesuítas y je- 
Buitantes, los militaristas, los germa- 
nófiloB y germanizantes, y el Gobierno 
^ene que ser blando y prudente en 
extremo con ellos, hasta llegar a la 
vergüenza y a la indignidad, consin­
tiendo que amenacen, no sólo a la paz 
y a la seguridad de la patria, sino tam­
bién a la existencia y estabilidad de 
ese régimen y de esa dinastía de quie- 
nes los gobsrnántes son, más que ser­
vidores, lacayos y eaclavoi.
Todo, todo lo soporta el Gobierno, 
antes de poner un freno a esos desbo­
cados germanófílos, para que acabe de 
una voz el baldón y la vergüenza que 
para España represepla 9U actuación 
y su propaganda, ;
rnmmmasmammmmmtBmimmittBKtiiifstimmm
retroceder a los alemanes. Sií frente pierde 
su solidez y comienza a ceder. Los contra­
ataques han perdido mnoho de su vigor y, 
aunque la artillería enemiga es formidable, 
es significativo que no pueda impedir que 
sus gruesos cañones sean cogidos y si el 
enemigo pierde terreno en el Somme, tam­
bién lo pierde ante Yerdnn.»
Un juicio Alémpn 
Gomo es sabido, dos artistas alemanes se 
disputan la paternidad de la kolosal estatua 
de Hindenbnrg Aoeroa de ello, dice un pev 
riódico alemán: X
iDos señores se disputan actualmente jél 
honor de haber oreado el tHindenburg de 
hierro» y uó se han recatado de hacer públi- 
BU querella Nosotros hubiésemos preféi^o 
que el autor de esa oosa se mostrase agra- 
deoido a los dioses de que hubiese queiádo 
secreta BU identidad /
fie aquí, si se nos permite, nuestra h o ra ­
da opinión sobre ese asunto. Ehfiindenjpurg 
de hierro» es un trabajo tan repulsivasllíente 
sucio, que sólo puede despertar un égnti- 
miento: el anhelo loco de destruMe. i _ 
Sólo representa una enorme mixtifioaeión, 
esa ridicula y colosal caricatnrá de un gran 
guerrero que debo seguir mucho tiempo én 
su actual sitio. Quitadle de allí y si nos 'per- 
mite dar un consejo al autor de tal mala áe- 
éión artística, que será el de ocultarse para 
él resto de sus días »
Los hombros de 50 año*
en  e l f re n te  au s tr ia e o  
El Wiener Zeituwj  ̂anuncia que se ha pro­
cedido en Alemania al llamamiento de los 
últimoff contingentes del reemplazo de 1866, 
es decir, lo3 hombres de 50 años.
EsOs hombres serán, dice el dísrio viénés, 
exolnsivamente dedicados a vigilar las vías 
de oomnnioaoión Pero es sabido que los sol­
dados de 50 años son ya numerosos en el 
ejército austro-húngaro da primera línea.
El testimonio de los prisioneros hechos 
en el frente ruso y en el frente italiano, aña­
de un telegrama de la Agencia Badió, no 
deja lugar a duda ninguna acerca de esa 
respecto.
Informaeiones gráficas de la  guerra
La Bocledaá excursionista «Pro P a ­
tria», realizará el próximo Domingo 
la siguiente excursión:
Punto y hora de partida: Estación 
délos Sub urbanos a las 8 y media de 
la mañana, para salir en el tren de laa 
nuftvé.
Itinerario: En ferrocarril a Fuengi- 
rola. 'Visita al pueblo, Castillo y Faro 
de Calaburra», donde qe almorzará. 
Regreso en él tren que. llega a la capi­
tal a las 5 y veinte de la tarde.
Recorrido aproximado a pie: seis 
kilómetros.
Presupuesto aproximado: Cuatro pe * 
setas.
Aimuarzo, individual.
Adhesiones, hasta la, noche del vier- 
■tias.
P a s a ’aiiGi días ea esta capital, el 
ilustrado i^áministrador de correos do 
Campillos, donFrascIísCo Gómez Cotta.
Automóviles para conducir carnes al ejército, llamados >  . y .  F. (Auto­
móviles des reserves de viande fraiche.)
(Foto Información.)
A n te  lili d e s c d t is t td i  m i s
PMORAM DE U 6UERR&
GRECIA, LA M UERTA
da Yida republicana
Por orden del presidente del Centro 
Instructivo Obrero Republicano Radi­
cal del segando distrito de la barria­
da del Palo, se cita a lo^ seflores so­
cios para que concurran a Iq reunión _  
de segunda convocatoria qué se ha de« | de^pinamarca^ 
celebrar hoy 21 del corriente a las 8 
y media de la noche, para tra ta r de 
asuntos de mucho interés.
pa lo  19 de Septiembre de 1916.—E1 
Vice secretario, bernardo Mancera,
Hay naciones moribundas y nació-* 
nes muertas. A esta Ultima categoría 
pertenece, desgraciadamente, Grecia.
Después de ilumina^f al mundo con 
los destellos del talento de sus inmor­
tales filósofos, y escribir las más bri­
llantes páginas en el Libro de la His­
toria de las artes, ¿iimplióse en ella la 
Ley inexorable del Destino: absorbida 
por Turquía, ha estado durmiendo düi 
rante muchos siglos el sueño de la bar­
barie, hasta no quedar de ella sino li- ' 
geros vestigios: afgunos restos arqui­
tectónicos esparcidos por el mundo y 
el recuerdo imperecedero de sus sabios 
inmortales,
Los griegos de la actualidad son h í­
bridos, incoloros y falsos, como saca­
dos del fondo dé la Nada.
Francia e Inglaterra, después de la 
guerra de Crimea, se empeñaron, por 
razones políticas, en resucitar a Gre 
cia. Y la emanciparon del yugo turco; 
le dieron Uña Gonstitueión, una bande­
ra  y un rey? un fiolstein Gtucksbourg^
Eohegarey ha muerto dejando la aureola 
de sUyespíritn en la gloria del progreso y la 
estela de su oreación en el derrotero de la 
humanidad. Porque su espíritu fué todo pu- 
xo lúínen y su obra ha sido guia orientado- 
lía la senda del arte romántico.
Eumédio de las adversidades hijas dé la 
: injustioia y de las amarguras nacidas en 
^las trabas a la realización del ideal puestas^ 
||ún consuelo es Iq existencia mateñal de los 
Hl^óstoles y de los bardos, de Iot inventores y 
' dé los descubridores, dé los patriarcas y de 
los héroes, de los guiadores y de los reden­
tores. Y cuando muere un propulsor dé lía 
cultura universal, que reunía varias de estas 
individu^idades en su ser complejo, arque­
tipo de armonización entre las múltiples fa*' 
oultades de su inteligencia, oomplioadlsimo 
portento del conocer y del orear, que al do­
tar de aleooionamieutos realzaba con una 
magia de luz y colores él gifété contorno en­
señado  ̂extraído de la psiqnis augusta sobe- 
;Sána, siéntese uu vacío doloroso, un dolor 
:de evisceración con sufrimiento de espanto, 
fjiorque el que inspiró y alentó y modeló tan 
llsabiamente, era, a la vez; descubridor, bar­
dó̂  guiador y mártir, y ese desaparece, oor-
gérea f  plásticamente, aunque idealmente
* *
i-noenaza», sus campanudas balandró*' 
ñaña " r®*ñltan ridiculas y risibles.
Pero Si '*^9 puede consideraree así,
dMptedatÍvamtó*<^ “ “ i . / “  
.cuaüto ae líflere a lo» 3#P W “ .
Juventud RepubUcaa,a
U Hoy Jueves celebrará junta general 
K^prdinaría esta Soc^dad, continuación
planas del jaimismo gormaní?^ñte, no , . 
■ .^ .co n a iae rad o  de Igual m aás, |
de empezada el Domingo 17, lo que 
se poUf éa conocimiento de los seño­
rée socibó para que asistan a ella.
El s?cretaflpiu^cidental, Ijara JPev-
debe Ser ------  -  ^ ^ i
en cuanto se refiera á la actitud de los 
gobernantes, dél poder público, ante 
tales prodacidades.
El jaimismo, por medio de su órga- 
*jio en la prrasa, y por declaración del 
j^Je del partiiio, del augusto caudillo, 
del Señor, del R..., como sus partida­
rios dicen, amenaza a España con ia 
efuerra civil, cuya finalidad ha de ser 
la é e  derrocar la actual dinastía, si el 
Gobier'uo l^^ malos Gobier '
nos, aáopfaíl determinada resolución 
en el problema «3« la contienda euro­
pea: es decir, si la monarquía remante
ESS6=!;
A lred ed or de la  i d e r r i
£1 p ro cesó  c o n tra  B a g a r iá  
Lft prensa francesa roproduoe la caricatu­
ra del kaiser y da detalles acerca de proce­
so que por publicar dicha nota humoxístioa 
en la revista España, se sigue contra núi 
tro genial oarioaturista Bagaría.
Con tal mótivo, los ójtados periódiooá tri­
butan grandes elogios al notable y celebra­
do artista,
Qálculoa d e  un. a lem án  | 
Un alemán ha calculado que el ^ a  en 
que hizo 75 semanas que estaba racionado
Y ahí está Grecia desarrollando en 
los actuales momentos históricos la 
más negra ingratitud contra Francia 
e Inglaterra sus protectoras generó-* 
sag, a quienes debe sú vida nacional.
l^Uiere volver otra vez al fondo del 
ostracismo;, influenciada por su rey, 
tan ingrato como ella. Un rey que, sá-̂  
crífleando los destinos de Grecia, olvi­
da el origen dé sü corona,par a dejarse 
arrastrar por la influencia nefasta de 
unas enaguas teutonas.
Pero ya está fresco el re|^ Const^p* 
tino, j
Si se asoma aí balcón de su palacio 
que mira al mar, ve a  las escuadras 
en la  rada del Pirco recordán­
dole sus deberes; si se asoma á otros 
balcones, ve a 'Venizeíos que represen­
ta las aspijraciones de la gran Grecia; 
si se asoma á:*otrós, ve a Bulgaria des­
pojándola de la ̂ ^ d o n i a  de sus en­
sueños, y si se dirífé a i Interior de sus 
habitaciones particulares, tropieza allí 
con Sofía de HohenzoUern, su esposa, 
hermana del feaisér.
No puede Constantino... ni m irar á l 
cielo, por temor a la  Justicia Divina.
sobreviva y quede su silueta y su esphitu en 
la mente de la humanidad soñadora.
Eohegaray fué descubridor en matemáti­
cas, bardo en la dramática, guiador en la fi­
losofía moral y mártir en la agora desde 
donde tanto difundiera luz y luego sufriera 
los dardos de la envidia, pordmpósibilidad 
dé un arrivismo sin lógica ni razón funda­
mental alguna.
Dando excelsitud al sentimiento dentro 
de la moral, Echegaray hizo resurgir el arte 
¡romántico con La. esposa , del vengador, ele-
mtisioo y escritor, no olvidóse que Eohegá- 
ray, él último enoíolepedista que nos que­
daba, después de muerto el otro gran José, 
(José dé Letamendi), era matemático, poe­
ta, orador, eoonomistai físico, divulgador y 
fiesoúbridor, laborando en las figuras, natu­
rales psra convertirlas én ornamentales, y 
difwfidir la ciencia eoptê iorî andola por medio 
de la fellesd,. peregrino trabajo de síntesis 
donde hay que buscar el descomunal méri­
to asombroso de José Echegaray, sabio cu- I 
ya fama había (valga la frase hecha) «tras- ] 
pasado todas las fronteras» después de ser; 
una de las más legitimas glorias de nuestra j 
España. i
En suma: ser sabio, ser artista, ser fies- | 
oubridor, ser oreafior, ser enciclopedista en  ̂
1* primera linea de los grandes hombres de ! 
la civilización contemporánea como lo era 
Echegaray, implicaba la ^armohía cerebral 
más inverosímil, por mars-villosa, qtie se ha 
conocido en los siglos XIX y XX, y á ese 
hombre luz, cuyas fosforescencias queda­
rán perennemente en laAmemória de sus ad­
miradores, al rendirle el tributo fie nuestral 
veneración ,po hacemos mas que devolver en 
un latido del sentimiento y en una vibra­
ción de la idea, algo de lo mucho con que 
nos orientó, enseñándonos la poesía del áimor 
dramático enlazada al iáeal romático, como 
un Olimpo de bellezas arriba,cuando acaba­
ba de trazar ecuaciones y resolver proble- 
I mas desentrañando de la ciencia Sus enig­
mas deoifrados aquí abajo... donde acaba 
[ de descender su cuerpo, en la huesa^ en el 
I primer escabel deí misterio, mientras su es- 
í piritu ha ganado las supremas alturas en la 
 ̂ iimaortalidad.
I Pero nos queda el desconsuelo, un des- 
I consuelo más: se fué, oerpóreatuente, un su*
I prémo guiador fie esos que uaoen de siglo a 
* siglo; y ya-que ese desconsuelo no puede con-
Daspués de habar pasado una tsm-? 
porada en Cádiz, ha rsgresado a esta 
capital, en unión de su señora e hijos, 
don Emilio López Martínez.
m
Ayer faé conducido at cementerio 
de San Miguel, el cadáver del respeta­
ble cabajlerOj don José Maidqnado Cá- 
baílo, cóncurriando a la  ceremonia n u ­
merosos amigos del finado.
R ecíbala familia dolien^e^uuestro 
sentido pésame.
La bella seioríta Pepítá Arcas, ha 
obtenido nota de sobresaliente en el 
segundo año de solfeo, en los exáme­
nes que vienen verificándose en la F i­
larmónica.
Nuestra enhorabuena a tan aplicada 
alumna, Asi como a sus señores padres.
Se encuentra enfermo de algún cui­
dado, un precioso niño, hijo de nuestro 
estimado amigo don Manuel García 
Marín, Conocido abogado.
Deseamos alivio al enfermlto.
m
Ayer contrajeron mateimonio en 
Granada, la b«lla señorita María Mo­
rales García Goyena y  nuestro apre- 
ciabla amigo don Rafael Baqueta Ss- 
galervá.
Deseamos a los nuevos esposos todo 
género de venturas.
Después de pasar una temporada en 
esta, ha regresado a Córdoba, don An­
tonio Escribano Ramírez.
k m  M m  i e t c i i c i i i i
vánfiose á la altura en que el poeta idealiza
ein destruir, porque no necesita sacrifipár el |  ® '̂
honor a la feUeidad en el sensualismo an­
tes bien, dóta de magnificencia al espíritu 
dentro del orbe del amor. Dió impulso al 
teatro español, modelando sobre las ooiifi.-
mo,.eiji la falta de propaganda, los gérmenes 
progresivos de su obra cultural reformadora.
¡' Olémente Blanco Villegas.
jutárioBcs aroaioas, mero «arte por el arte», 
los grandes relieves del «arte por la idea» no 
arte del ingenio legô  arto fiel ingenio sabio 
que procedía, de un lado, fiel campo fie la 
jqspiraciúa, dé. otro, del campo de la cien­
cia, burilando edn «verdades éhlazadas en­
tre sí y sujetas a leyes» figuras uuyo nexo y 
cuyo ambiente, además, era el arte realzado 
por el «debiera ger», es decir, dotado de ex- 
oelsitifi^or ri ideal. Asi, en serie inacaba­
ble, forjó; personajes de magnifícenoia trági
PE SOOl £ 0;A^
Én el tren correo ds ayer tarda re- 
gresarou de su viaje de bodás a R on­
da, Algeciras y otras poblaciones, el 
culto profesor de primera enseñanza, 
don Antonio Tirado y  señora.
Da La Linea regresó, nuestro queri­
do amigo don Antonio López.
En el expreso de las seis marchó á  
qa que entre el honor y el amor se debatían Toledo, con sus hijos, los cuales in* 
fScn l̂lewÚQ8,liéroes de lapüsidn que fulgtkn \ vteBÁTkti en el Colegio de huérfanos
R ascacíq.
;▼ BUS Gobiernos no hacen, con relación |  Berlin* las tarjetas da dicho ra-
al conflicto internacional, aquello que eionamiento se elevan a 170 millones 
Quieren los jaimistas germanizantes J  Percha calculado aún más; extendidas
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españolé*. Y ante esto, que i» 
fondo no tiene gravedad pos u ii i 
i <^6n de impotencia en que se ñaua el 
¿ ii^ ism o , en la forma y por la enmí- 
y  antipatriótica propaganda que 
^m dtuye  la tiene, en sumo grado, el 
calla, se craza de brazos, de-
, cubrirían un tercio de la superficie de Eu- 
f ropa. Puestas en linea, harían una cinta de 
' ;g,685 kilómetros y una sobre otra, resnlta- 
I  ria nna columna de 42.500 metros de alto.
I  L a  b a ta l la  d e l áo m m a  
1 Del Moming Post
i  t« ¿ n e 8aiaehftépwa^ w » w ^  ^ TSr
5 e c lc á a l  C c o B ia tlc i
D E  A M I G O S  D E L  P A I S  
Plaza de la Gonstítución número 2. 
Abierta ds ohes a tres ds la tarda y ds j 
sísts a nasvf ds 1» neithf.
dMimhrando, porque la abnegación, que ras 
ga ^  negrura fiel caos de duda con la fulgu­
ración de la eoneiencia, al iluminar el espa­
cio hiere la retina aunque eleva el alma en 
los espacios interestelares de la sublimidad; 
y tras los hombreg d® tiempos heroicos, en- 
ga8|i|fdiia en él salón moderno, o metidos en 
la ér^ástula del convencionalismo impuesto, 
hacía destacar la bella aniorosa que en su 
corazón llevaba la vida del poema y éo. sus 
ojos la promesa fie un cielo y en sus labios 
el náotar de todaslas ilusiones... y él, titáni­
co forjador de bellezas tantas y supremas, 
que, sin duda, ha tenido como Miguel Angel, 
llevaba, según Oastelar, «en su frente las 
heridas de las tormentas que ha atravesado», 
asistiendo en vida a su propia apoteosis, to- 
Óaria siguió asombrando a los pensadores y 
a los artistas cuando al lado de Mistral, el 
autor de «Mireya», esa sutileza hecha plasti­
cidad, sacó de lu  númen, de su inagotable 
númen, nuevas maravillas poéticas sobre 
increibíes pensiles de la fantasía romántica 
moralizadora. , ,
Se le llamó, y con justo sobrenombre, el 
Leopardo de Vinci español, porque si el ita- 
Uaim fué éscultprí wqéáte.?tio, togenieio,
mllitajrés, la distinguida señora doña 
Concepción Portal, viuda de Cano.
A  Madrid fueron, don José Luque 
Leal y señora, su hermana política la 
señora viuda de. Rubio Argü siles y la 
señorita Carmen Morales Puya.
A  Bilbao, don Francisco Oliver,
A  Córdoba marchó, con su familia, 
el señor Delegado de Hacienda, don 
José María Bonilla; la familia se deten­
drá unos días en la ciudad de la Mez­
quita, dirlgiéudose deSpué» a Madrid, 
donde el hijo del señor Bonilla hará 
oposiciones al titulo líe doctor en' Me­
dicina.
Para Montilla salió, el conocido le­
trado don Antonio Rosado Sánchez 
Pastor.
Ha regresado de Laraoha, donde ha 
permanecido largo tiempó, nuestro 
querido amigo y correligionario, el 
notable pintor décqrador, don Antonio 
Guerra, quien fijará de nuevo su resi«
Ei Domingo próxiaao pasado llegó a 
nu«$stro eoneeimiento ia noticia deque 
había siSo deteniáo por !a policía inglesa 
' en Glbraitar, el Contador áe fondos mn- 
nicipale* de! Ayuntamiento de Antsque- 
ra, don Pedro Ortiz Paáiiia.
Por la índole delicada ée la noticia y 
por la forma en que llegó revestida a 
nosotros, no quisimos hacerla pública 
hasta que tuviéramos los datos necasa- 
rics y precisos que dieran Is clave do la 
delención. ^
Niiovamento rcalizsmss ayer gestio­
nes cerca do personas quo por ios cargos 
que ocupan podían estar cnieMd°.<s de los 
motives que originaron la detención, pero 
nada Más sabían aesrea del parlicuta? 
qm  áqueúo que a noiotrcs nes sm cono- 
cid®.
Por noticias particulares—y sin qu» 
nosotros respondames de su veríickaá 
absoluta—hemos sabido lo siguiente:
Híca a'guaoB meses Jfaó áetsnh o sn 
Gibríslíar tm individuo 4* nacionaiitíad 
«lemanfi, que se hacia psasar por inglés 
cuyo idioma bebía a ías mil maravi­
llas, quien iba provisfo d« sos oorrfBpoa- 
dísutss documentos como tal inglés. 
Aquí «a Málaga y ®n MeflUa «ra algo 
conocido, pues iba y venía con ffscuen- 
cia d« una a otra pobkcióis.
Este falso alemán tenia relaciones cm  
cempátriotaa suyo» qué rjísiden en Anto- 
qnara, y paraca sor qus también vivo 
allí uns señora da su tomilis.
El Sábado pasado, sí nuestras cuantas 
no astán aquívocadas, hizé un vieja do 
recreo a (xibraltar al s<;‘fior Ortiz Padí- 
iia, y entarada do ello uhh soñora alema­
na,que bísn pudiera ser asa que decimos 
ser algo parianta del tud?.sso prisionero, 
le entregó a dicho señor un mhletin, icon 
ua trsj®, para qus a su va* hioiera eñ^ 
traga del mfsine a dichó prxsioxiero n a 
otra persona—qua cen certeza lo ignora­
mos—sin decirio si dentro de! treje no­
vaba este u ótro decumento comprome­
tedor.
Téngase presente que coa motivo do la 





i>a eafs’fiíohísimff, e.s¡t8».áo proh^biSa hss« 
tfi eniF&i? y is»fi8iE' «aiü-ts» «üs la plaza sin 
qaa pasen poir k» msncs cítitsor. Pov 
lo tsinío, al que ít©v« un.® «turts y n© la 
ensíñíA c3, cuvic-̂ ® mmoiSi ssialíado m • 
sae«Í£Í!9gríí!iat0.
Pa**?» fciíií, el ssñop Oi’tk  PáidíUe, sj«- 
n©, que cometía slqu:«>
so. nn& falta, íné & entirar en GibraUsr y 
al 89? ísgiiskisáo su «quxpaja d»bió en- 
c©nS?ffiys9 ®a el qne ib»; á«aíro é«l 
malstín ficfiuxüais'nto © doenrasatos da res- 
pcasabílida^l, po? enante fsé éet«nido y 
llevado a k s  oñdstis.s eentrclo® d« palléis.
La caostión dob(s favesti? ci^ptas ea'« 
rseferas de gravedad, ioSa vsz qn« «1 
señor O.í'tiz P ad ilk  no hs sido iibert&So, 
a p@sgr d« qae la prlm-am vista del p re­
ces®, s«h«  celebrede y a . '■
El cónsul de España «n (Sibraltar tela» 
grafió »1 Gobierno dándolo conocimíen* 
to y ésto ba p«di3:o anteo©totes.
Él alegilds á« Aat»qvmsL, quo se en» 
cuentr® en Málaga, s@ ha ontrevislzdo 
con ai Gobornadoji', tratando Se est« mía- 
mo asnnt©.
Annqna %ysr s« dijo ínsístentameinte 
que ®i e^ñor Ofüz P&diifa había sido 
condonado a una crecida cantidad do 
libras eslcrIÍB£:s, m  esneept© de multe, 
por io3 documentos que ílev»bn, lo. cierto: 
«8 que nada ac eübe en concreto y menos 
qno o! cónsul inglés en este plaza haya 
comunicado ni sí^ñor Torrea Snsrraro, 
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E n , a m b o s  c a s o s
ABesBÍa (.i«l griego an, privativo, y 
Jiatma, ssmgrff) quiere d®eir,sencillamen­
te, «falta de s>]ti?gr«». Siempre que falta 
sangro en «i organismo, hay anemia, aa 
®1 sentido iiier»i. Sin embargo, «n un 
sentido más priciso, e& m iim ie  por ana-. 
mis, no k  carencia, o por mejor decirla 
•ssasez de sangre por áoterminadas cau­
sas externas (hemorragias traumáticas, 
por ejemplo) sino la eessionada per un 
motivo interno; sea que d  motivo con­
duzca a ínsufiaiancia «n cantidad o que 
llave a imperfección en calidad. Bu ami­
bos casos k s  Píldoras Plak cura», puesto 
que dan sangre en cada desis y puesto 
que acraciontan al ni^msre de glóbulos 
rojos.
Tenemos t  k  vista un cas# más dé en­
ración: ®l de 1» ««ñorita María Gómoz 
habitante en Barcelona, Pueblo-Sí co, 
Fofflíhonraéa 14.1.®, 3, quien nos lo par­
ticipa en estes tórminos:
. >5í| '
SOCIEDAD ECOHOMICA
Habiéndose hecho saber a esta So­
ciedad que en las circunstancias alega­
das por algunos de los aspirantes a la 
casa barata recién consímida en el 
Barrio Obrero existen inexactitudes y 
con el fin de que los propios interesa­
dos puedan comprobar los extremos 
que determinan preferencia en la cla- 
síficaGÍón de las solicitudes publicada 
hace días, se insertan a continuación 
los domicilios actuales de cada aspi­
rante:
Don Juah Villar Martín, San F ran ­
cisco 6.
Don Salvador Sánchez Guijarro, 
Cuarteles 36.
Don Juan Mancebo Bache, Calvo 22. 
Don Antonio Beigveder Morillas, 
Maestranza 30.
Juan del Finó Gómez, Camino 
dé Antequera 33.
co^°° Jtiab Fernández Rivera, Ar-
Y-. Lozáno Pérez, Don
C n s t iá u 5 3 .
vo^4^ Vázquez Romefo, Cal- 
d e^R ey ^^  ^ ^ “apos Duarte, Herrería
í t o  d ?P u S ío  ^ 1 ^ 1 0
Lg°ez Í>o¿¡ZtT
«G®fftífice: qu» h» cm.mgüiiú mi cem- i 
pkfs cnracién maread uso d© k s  Piído- 
reffl JPink. Bsífibffl muy enéaifcffl: n© .s# i 
me quitab»» k s  dolores caaboza ; eéro­
cía áa ganes. do coma?; y si algo cernía 
ma hstcla dañi3>. Había Ikgado a un gran-, 
dísimo dccBimkute: ei más mínimo es­
fuerzo de trabajo me postraba, de modo | 
que no {todíe hacer nad@. Además tenía ' 
cepiosas hemorragias que, naturslmente, 
lamMóu contribuían a mí debilidad. Co- 
moncé o!- trakPtiento de k s  Pildoras.' 
Plnk por <íonse>jo de uun amign qae;ks ; 
habí® temido con excolénte resultado. A 
la tercera caja ya noté un pr^ífande eem- 
Mo, que contrastaba con la inutilidad de | 
les otros remedios ya experimentados. 
Beto me inspiró gran confiarzia en H tra- l 
koaíenk: lo proseguí, no t&rdtiindo en re-1 
. Gupersrel speiito; me - senkbá.' bisn k  .
' qn9'Comi&: ibs .restaurante .las fUerz&s y ; 
animándome. Los doiori^s im cebéza s«J 
m© quitiaron por compkio, lo mismo qué 
t&iss ha  ankriores dokncig®. D« «sta ‘ 
maneris, concluido ol tratamiento ya es­
toy mhff&mmante bi«n y fsríakcída. A:! 
k s  Fíidoras Fink debo el bsusñoio de 
beber recuper&áe la salud.» . .
L%8 Pildoras Pliík ccmb&í«n een !a 
mzyot efisocis kdás las csus&a de áebiü-1 
lída.d que lleven a k  anemia, comé son" 
los físicos o íntelactuaks, k s
pask'nas, lo» grande» dkgasScs d« la .vi-: 
da. Y ios fícmbgika porqu® atem peran «li 
organismo medíanSa fe buena preduoción 
de ía ss«B:gr« ,y í« ®.xcsi«at#' tenificáción.; 
d©l «ístemia ntsrvios®.
Ss bailan de venta én tod^s ka  farma­
cia®, ®í preeso de 4 ps-setes I». caja, 21 p«- 
«eívii? la» mln -cejas. L'á» ctfĵ s vendidas i 
m  España deban {Isvfir exkm rm eaí® ' 
una ííilqueía snáiasuda que cojatiene un 
prc&7 «§«k an lsngu® españek: á« no í«-i 
Hsr esía eüqutta coEvícfi®’ m  .acípísr-
V E l paup  ̂ ^or el ¿puente
El alcalde teniend^ i^  cuenta la 
proximidad de las lluyias y  Jos per­
juicios que éstas habrán de causar en 
la pasarela establecida en el rio Gua- 
dalmediná para el tránsito délos tran­
vías y de peatones- ha dispuesto que 
el teniente de alcalde señor Hidalgo e 
Ingeniero municipal visiten al señor 
Rodríguez Splteri y  al contratista de 
las obras de construcción del nuevo 
puente de Tetuán, a fin de que autori­
cen la circulación de dichos vehículos 
y  del público por el citado puente, aun­
que no se hayan terminado los trába^* 
jos.
Juzgamos razonable esta petición.
C o rte iia
Ha visitado al señor González Ana­
ya el alcalde de la vecina ciudad de 
Antequerá, devolviendo la visita qúe 
aquél le hiciera durante su estancia en 
la misma.
El pan
En el despacho de la Alcaldía estu­
vieron ayer reunidos el señor Gonzá­
lez Anaya y  una nutrida comisión del 
gremio de panaderos, tratando de la 
batallona cuestión del precio del pan 
que,como todos saben, nps cuesta des- 
de remota fecha a cincuenta céntimos.
Los señorés panaderos continúan 
firmes en sus trece y  alegan que por 
virtud del precio que alcanzan actual’ 
mente las harinas destinadas a la ela­
boración del pan, no pueden rebajar 
el costo de este artículo tan necesario 
para la vida.
La primera autoridad municipal se 
informó de los precios a que se coti­
zan las harinas en el mercado e incitó 
a los congregadois a otra reunión en 
la que se buscará una fórmula para 
que no sigamos pagando el pan á dos 
reales.
Veremos lo que sale de esa reunión; 
pues precisa abordar de una vez la 
solución de ese asunto de tan capital 
importancia.
Dezmiicia
Por desacatar las órdenes dadas por 
el vocal dé la Comisión de Abastos sé-, 
ñor Loring Crooke, se ha formulado: 
denuncia ante iá autoridad judicial 
correspondiehte, contra el panadero I 
José Rosado González, qpe habita en 
la calle de Cápuchihps número 20.
O bras p ú b licás l 
Bajo la presidencia del alcalde, se 
reunió ayer la comisión de Obras pú ­
blicas, despachando diversos asuntos 
de trámite.
Deeom isois 
La Comisión de Abastos presidida 
por el teniente de alcalde don Policar- 
po Tejada, decomisó ayer numerosos 
panes.faltos de peso,y muchas pesas y 
medidas de curso iíegal.
Se arrojaron a la  alcantarilla varias 
azumbres de leche en malas condido-
«R1 Fígaro*, en eohodákkñ;|l 
«ao(íÍ8d©s moíosos' ©a •.al ■: gago' ' •  
«ueks qu», «n sasión gañera! 
el 18 4#i cementa, ha anoréédo 
hasta ol,2 á® 0.stobp®' próXike''.ói% 
.p.ara:q.ae puedan satkkeaé .j9qaéUj^^|ú|.. 
de«cabkrtoB.
VSupemumerUHó  ̂calchas defamilia 
Don J«8Ó Lópéz ^¡v»8, Parra 22.
Dan to ó  DíaxMnñaa, Ribsra Gaiáal-
47..'..
Don Joan P ó m  Pü'uks. Torraffimlinas. 
Dea Pftsaaal Ar*ta V«pe&?a, Poses 
Dulces 24.
F A B R I C A
D X
“ L a  U n i ó n  S o c i a l
J O  Y E R Í A  ' t  P I s A  T E M I A .
n Mentor# de Torres,
SEr. Dirfctor dé Bl PofiÜLAR. ; | 
r  M ay soñar nuestro: Bs|>.érAmos.
'vezmás 4« k 'ak u d ó a  d® ustédí 'ééojé 
; el diario de au digna dirección, 1 
i guienlss 
j Ln Agrupación Sockikía; en 
',WiH sésióat general op4sá*M»,fe®kbréÍ|M 
l .“ á« Septi«H8by«, acordó, por 
;:(iad, dar da; .baja. por su íneumpiÍBU'íiiijjii'é 
en el paga d® laa cuotas y por ne jt;j|iÉt - 
car^ su conducta administrativa ':'éiÉ|'p|í 
secieiudd.é «Fóganer®# y m.arin«réi|jíii|i|; 
Vardad», a:eu sfilkié Bv®mto Sch^n fe ' 
der Navarréte. ■
Gema también roSiriSiipl® nuestra. 
fianza y suetitairlo .«n.. el carge qplÉÍ!; 
conf^rimóédé yocáidel Gî t̂ni.té de'iipMl 
junción repuhliéan.e-aoclaliet*.
Lo que jsn'. cumpúmicntá .d«f8. e a i | | |^  
hacemos público. ' ' ' ■; ., v É Ü
jGrccks, señor 4ir«ct®r, 'poS' 'íi 
eación y nosroiiriPamos 'ée atei| 
soguros sem áoras.-^P óp  Gomilá. 





Don José M 
P. Campos 11.
Don José Martin 
nejo.
Don Garlos Mosé Morene, 
ca 14.
Don Binós G&rcít 'Alemán, Torlremo-
littOS.
Don Antonio Balkstero Toscano, Al- 
varez 6.. ' '. , ..;
Don José Avila León, Torr«molinos.
'Don Miguel Moreno Gonxákz, A. de 
la Terre.' :" . ■ -f
Dea Beailie Jiménez Sonvirón, M. La­
nas 10.
Don Fernando Guerrero Strachan, Cas- 
takr 5.
Don Manuel Roldán Pérez, Mcefinajo.
Don Cristóbal Rayas Quintan®, Torre- 
.molínes.
Den Jaén Domínguez Pérez, Chu« 
rrkéa ,.
DonlBáuardo Guillen MúñoZj, Anges-i. 
té 2,
Don Frtackco GaoUlks Bravo, P. Aba­
des 11.
Don Garlos Benikz Martín, A. de: la
Don Manuel Alcalde Viiicsán.
Plaxa da la Gonstltnoión, núm. 1.—̂Marqués da la Pániega, núms. 1 y 3
- M A L A G A ^  '
P**otép y* Mourrir al extraujoro. Este Casa, aquí en Málaga, construye 
en platino, oro de 18 quilates y plata, toda oíase de joyas, desde la más ¿ seneilla 
baste la de.confeooióa más esmerada y exquisita,
&te Casa tiene copiess variedad de objetos artistieos para eapricho y regalo; 
rasekgantes aparadores son permanente Exposición de los kabajos que hace.
hsteCaM o&eM, yentejosameute para los compradores, las mejores marcas en 
? R®kjfrk»garantizMóotodaeempostura,pordífloilesquesea,en relojes 
. w MABCA| yepetictoaeSy croatot6troa y oronégrafofl.
J t y n h  d e  M IR IR O  b e n a i d u ,  5 .  e s  C
Marqués á t  la P a tü ^a ^ núm s. 1 y  3. P laza de la Qonsütución, núm, 1, 
------- M A L A G A  -------
LA METALURGICA <
P a s e o  d e  l o s  T i i o s ^  8 8 . -  •  M . á l a g a
armaduras, depósitos, puentes y teda clase de trabajoj|í¿
V 50 p e s e ta s  q tie  vuéílfta
Ayer ©cuparón él banquillo d» k  s»lé|; 
primera, María Josaf* 0<ero Tais# y la 
nina Francisca David Bailezter,: proce­
sadas pór el Juzgado de ía Alamedé, de 
esta capital, c^mu anteras del délítp de 
hurto. . : '/■
En el mes I» F«br»rc último, k  pro- 
ceeadé María J. Otefé, con zalamerisfi y 
engañas, consiguió que k  ttfñs David 
bttsksjttra . a 's u . iáitadra del fondo d« un 
baúl, 50 pseetas, icé que se apropié ron 
con ánimo do iucrol
í'' La ñiñe hé sido'':déckrada exenté i$  
reeponsobifidád, pero á la otralprocesa^ 
da pide el 'miniéi«rió'BeCal;'.d«Ñ^ 
..:ŷ an día. dekrreito mayer,kccéléUéé;J^ 
'cestas. '
JSi deLueer, señor Cendé, intarmóÜa 
ebsolnción, por entender que iu  patrCci^ 
nada no^éra autorá'de'tal delito. '''y;"'
. D kphrQ . ■ y  j^siQiies '
También h>za aCte de presobicfé únte k ' 
sala seguodai el procésadé'Franciscó: 
Moreno Fernindez, este potare hpmbri 
per culpa de las mujeres.
'Él i l  de-Marzo pasado, .Qnoont.ráudc3e|,;̂  
«! proejado «n el Gortij o de ios Bados, |  
de Anteqttera, tuvo k  mék sucrk de
ípe l»pp®viiicia
Ék el cuartel de k  g aa rlk  civil de j 
lunkiiiera se presentaren ios vecibosi-de'j 
áiajiá» Jcaq^^ Mortiu Gáivez. y 
;ih|rmo Majón Rayos, vendedoras ambu- 
>;-;|ji||t£'s\;d̂  pasar por oL
>;lesmÍno.;4eAkz«ina^. salió al eucuen-.




, Se yende a precios béjos>,poleas, engranajes, volantes y muchas otras pie­
zas de hierro fundido.
i i
pracíicádas algunas' gestiones por k ' 
jUérdia Civil, s» supo qu« el vaoiuc de.i 
xquel pueblo, R«k»i Jiménez Pérez, fué, 
^iautíw del hecho,
Rolaai 80 prasontó él juez municipal, 
B( ínténté do agresión fuá porque Raü> 
creía que k s  vendederes lievahsn 
MOO pésetes en su poder. .
E L L L A V I N , ,
A R R I B B R I !  T  P A S C D A L
M m m é m  9 l  p w
M ARIA,
j  m e m o r  d e  F e r r e t ^ r í A  
U .  — M A L A G A
Batería do eecina, herramientas, aceres, ehapas á« zin« y iatáa, aksahres, este* 
¡Hes.hajalata, termiiería, clavazón, camentes, ate., etc. fw* ema­
nes.
U n  rasgo
Déspués que hubo zarpado'anteayer 
de nuestro puerto el vapor «Cádiz»,> f  
con rumbo a Barcelona, se presenta- ii 
ron en el despacho del alcalde tres 1 
jóvenes de porte distinguido, manifes-  ̂
tando que por haber anticipado su sa- ' 
lida una hora el buque y  a cortsectién- - 
cía de jnvertir largo rato en auxiliar a 
un compañero de viaje que padéce de 
ataques, sé quedaron en tierra, encoh^; 
trándose sin equipajes n i dinero, pues 
los tenían a bordo.
Los citados jóvenes solicitaron dél 
señor González Anaya, que lesfUcili- 
ta ra  «Idmporte de la  coUferénciá 4élé- 
fónica que deseaban sostener con sus 
respectivas familias residentes éh la  
ciudad condal, a  fin de que les feíhi- 
tieran fondosi ? j
El alcalde accedió gustoso a ja  peti­
ción formulada, y  dió a los susodichos 
jóvenes nna : suma para; que pudieran ■ 
pasar elidía etí Málaga.
citedo entre su hermana Rssbrio More-; 
n® y Ramera R«bo!k, dándCso tel  ̂
«rte para arroglar «I pleito, que 
Ik  degeneró «n béteik esmpél.
Ictervinieron en k  cuestión «I piárp 
del. procesado. ..y élhermené dé'Auó, ader. 
más do otros pfirkntcSi armando la gritn 
zambr.s: acometiéronse él p.récéécdé 
Ju«á Romero, óagrimkní^; éste' 
cía y ■aqdól.':n'né pi8tek^_c0n'' te''qnd'in|^'
terciar añ upa cuastióa que sa había sus);i herp» pprqua ya no se aocrd&han dersi-
k s  pesados les niños de 9 a 5 años, 
vápinos de k  Goienia do San Padre Al- 
Icintera, Antenip Galea Tinao, Juan.Ca- 
''yraep LQm«ña, Antenip Fenaan» Viales, 
lí Rafm! Marín Parra, Salvador Muñoz Ti- 
tnoe y Andrói Galán Lépaz, futraren por 
una y «ni ana en k  .casa de Isabel Berro­
cal Gazmán y eprovcohábdese de k  au­
sencia de álte se llevarenj cinco pesetas,
. El primero de les niñas t¿fí apoderó de 
la mbnoda, esoenlíéndela fin ¿1 oampo^ 
Ls/gaardia civil detuve a k» precocaé 
kdr^nzuetes, n® p.udíendo:;roiicatar eld i
tío dóbde había sido oooltedo,
Bu Cuevas áe! B acorro ha sido preso 
I ol vecino Manual Perú jo P«raje,ra&lá- 
m&de por el presidente de la Audionoia;
Ayer, tarde a las cinco, se vedficó él t  
triste acto de conducir al Cementerio I 
de San Miguel, dónde recibió sepultu- 1 
ra , el cadáver dé la distinguida y  vir- f  
^ o sa  señorita doña Isabel Montero ^ 
Cabello. i
Figuraban en el cortejo fúnebre los |  
señores don Victoriano Girál Sastre, 
don Francisco Domínguez^ Navarro, 
don Carlos Entrambaságuás, don Sal­
vador Parejo, don Idaqüín Ruiz Rag- 
gio,' don Ramón Ruiz Loza, don José 
Leal, don Juan Fláquer; don José Ana­
ya, don Eugenio Rosillo Souvírón, don 
Francisco Pérez, don Pedro Muñoz 
Marín, don Francisco Crooké Here- 
dia , don José Domínguez Mingorance, 
don José Ruiz Ramos, don Manuel 
Bravo Herrero, don Manuel G arda 
Manín, don Francisco Abela, don An­
tonio Zamudio García, don Félix Gál- 
vez, don Enrique Rando Daffarí, don 
Pedro Varices Cuevas, don José Sácnz 
Sáenz, don Ramón Pérez.
áfls’ átepapcs, ttaé hirió' lotamérito 
Jiien y del 0tpo.> multó':.t'ámbteri' h«,.. 
María Rebollo, cn:el,d«d« rií.r?iitÍrio^ 
mac,o:‘izqukydc, hcpídáqué enró’á,Ioj 
d ísa.' ';
■ :'B! jiijt«]f«s.»ba, «0̂  ii(ripri'8i|i 
prCecsadoJa pana áé 2 ¿ño» 9¡.^
21 día áo hrteló» oérroCíioBal y 
éo '«irrcéte'méo.ori’ por una -fa.íáicl  ̂  ̂
nos.; 3̂ ''
La défcttsa; '-a ’ ' l«k«ári
Jrién B. Sotero; «bagó por k  ebsol 
psv «ntchd«r:'#iénrrte>*ri «u M
í»BaJ, qrio«andé 4Mite« i dicten peái
■ 'B1 jn«z.dó'in8traccjión,d« 'Alora "ináfi-
ye sumario por hurte posetas #
cóntímos él vácino dél citeáo pueblo J ^  
García Ubtda; ecritim’ Antonio Remoré 
Linares;' ■
■ Por'- «1*13(4(540.7'' ksion«*'.'a'l;guard#«gú- 
ja d« k  estación, Alonso Garrido Trbji*;̂  
lio, hechos Ojacutedós por AntoníorGüí' 
«Bornafc-ó*.'^-’ ^
• Bl de k  Merced de «sta nspiteí por io- 
bo de alpargates a ^^ertín Granada do 
Lama;.
Señédam íieatos p a ra  hoy
Sección 1.*
Alameda. —■ Lesiones. Pr(5c«sados, 
Juan Garcit Moreno.—Dafanser, señor 
Conde. Procurador señor R. Casquero. 
Sección 2.*
Sstepona.-^Hurte, —Procesados, Bisa 
Moreno Lara y otro.—Dafansor, señor 
Estrada. Procurador, sañor Segakrva,
;Ba o! eortíjo denomiriad® «Lo Bolina»; 
do! tórmibo de Cártama; s« declaró di«s 
pasados un itteondio, cuando se encon- 
tréban d«8c»asflKdó ,k'S trabaj« dere»....
Bi incendie s« inició, en un p> jar, ame- 
nadando adquirir grendes preporcieuss 
poro afbldo a k  «ficacia. de los tra­
bajes realizados, «i faogo, quedó extin­
guido a k s  dos her«s do ^oterso el si­
niestro..
La.finca es propiedad do don Francísf 
eo Géreía^yiiksane y. no estaba; .8B«gn* 
reda, habiendo sido valoredae las pérdi­
das en 1.5Q0 pesetas.
Sé ignore el origen dol iut«adió; aun­
que so supone ca sual.
Del suceso so conccimie^ la
guardia; civil y iiljuzgado correspon­
diente. ■
E L  C A N D A Q ©
Almacén de Ferretería al por mayor y  m enor de
áWAM oU M gz: laAafec^A,;' o n ,.. :
Batería do cocina, Herraje*, Herramienta*,^ Fragua», TornI Hería. 
Clavaaon, Alambre», Maquinaria y Cemento».—Chapa»de hierro, zinc, 
oitafiadai, latón, cobre y alpaca.—Tubería de \xi9n 0, plomó y estañe.—Bom« 
has para tpdos usos.—Bañera» y articule» de saneamiento.—H e la d o ra »  
y refrigeradoras.—Criba» y chapa» perforada»! I y ^
E L  L L A V B . R
AS.
Ssoins'y Eatíkmicutite (te tedas oImrss. 
Bstebleciiátente dé Fenetoria, Batocia 4s 
Para teyoríBcer al páblioo con precios muy 
TontajoiioB, se. vendén Loteiii te Batéria dé ee-
dna te petetais S<40 a 8, 8<75, 17,8, lÔ SO, I3<80 7 10‘76enatelarité hasta M.
Ss hace un bonito regalo a tete áltente |Qi 
1S6 pesetas;tenpro p(» valer te
BALSAMO ORIENTAL
Callioida infalible: onraolón radical de Ga­
llos, ojos de gallos 7  durezas de los pies.
De venta eu droguerías 7  tieudos de quin 
calla.
El ro7  de los callicidas «Bálsamo Oriental». 
Ferretería «El Lia ver o».—D. Fernando Bo; 
driguez.
** ^
Rcketón de j uredos quo han de actuar
' G á d i z - M á l a g a  ^
Gran restaurant
y tienda de vine»
Blnn.íjvo',4.í?tñf,'don Anteak, López 
Ma¡°tín, cí i^úblíco que ha in
e n . ol cnatrímaatro do Septíombiro ;h' Di-- trodudtc m$j:or«s. «u el servímo
, Don Tósé Guerrero i don Luis Bar- 
Ibado, don Valentín Terol, don Enri
ekmbro dol presente «ñ^:
Málaga
Distrito do k  Marcad
... Caberas de familia
Don Benito Liepis Gorchero P. López
y há rén»j'cdé' by;# preció.»,.
Coririnri'ari'yistehk I.M C9m'odore|, 
con aujíi''«te ja estío de 3trachsn>
i que Robles, don Manuel Dorado, don 
¡ Antonio Gálvez Congíu, don Andrés 
¡ Pacheco, don Alejandro y don Emilio 
j Andersen, don Eugenio Boigas, don 
[ Alfonso Maose, don Guillermo Ramos, 
1 don Fernando Gutiérrez, don Fernan- 
|do Medina, ;don Gabriel y  dou Fran- 
i cisco Carrascí?, don Áñtonió Rey, don 
[ Agustín Guerbós, don Federico Ruiz, 
i don José Ramírez Mora y otros cuyos 
I nombres no recordamos.
Presidiaron el duelo dóíi Adolfo P é­
rez, don Carlos Bens, don Juan Almo- 
I guér»; don Ántohib Padrón Ruiz, don 
j José Gálvez, don Eduardo Gómez Ola­
lla y  don Francisco Fernáódez Mu- 
[ñoz. /
Reiteramos a la fainilia doliente la 
expresión de nuestro pésame más sen- 




C L lJ iC á^ E a  ALICAHTE
ilEL.
Aguikr Agkdr, Trini- rUOCTOR LOPEZ GAMPELLO||!j|Criit«riC(.'dffii Instituto Rubio do Madrid.
M z njí if «u enfermedades dol ostó-D»n Mixime Pérez Merlín. MaubUa- .  Ug>é..
es, 6.
Don Juan Térros G óasz, Carrión, 9. 
D<»n Pedro Banítez Ríos, A. B«zán, 7.
Jote Pé.ez Frisíoj Montano, 12, 
'.Diím ;Rafs,.*i ^e ;.ka P.itñ&8 Ba^nteres. 
Arrióla 2 «i 6.
Don Grístobai A m s Madina, Duc Iñt»
gOi. :
Don Ig-Mcic Moatonegío -Gasd», Al • 
t«23.
e M tQ ñ
b : IV /IB  R
í sjit 28 a 7-34 
«&k 5 48, pón&8« 18-48
Su ol negiacicdo correapeniiente de. 
•ate Gobierno civil se han recúbite tes.'j 
partos da accidentes dcl.trabajo sufridos\ 
per k s  obrcrp.s slguiebtsr:
Aúdré'» jñfi-réja'Férri ' Pairo Zé-': 
ira Meya, FréhckCd Dolerás Pakcio, 
Pedro Laque Sáhohsz, José González 
Rodríguez, Golróhimo  ̂Martía H«rr«ra; 
Antonie Robles Soidavüla, Antonio Este- 
bez H«rOj José Behítez Luna, G«n«ro< 
C.aro Zambrana, Aguada González Ca'< 
brikro, José Robledo Roldán y Antonio, 
Moiinay«lí#.
tíens en k s  fincas. Torres Psdra 
z«, Torre do Gknsolks, Chalet do la 
Violetas, Chalet de k s  Lilas, Chalet d 
k s  Azuceaas,, Chalet de k s  Delias 
Ghhkt da k s  Gkvotes, sitas on ol térmi 
nodo Puigeerte.
Bn cí corroo da Malilla Ikgaron ayer] 
les siguientes vsajeres:
Don Bmitie Góm«z. don Juan Ripotí, 
don Juan Sauz, don Bduerde Mañez, d»n̂ i 
Buriquo Ocssti, don Antonio Merfii, don i 
Jeoftb 3aiama, ;don Antonio Rsdondo, 
don> ArlnroRoseU, don Luís Sobo, don J 
1 teeonte é Lechuga y don Gabriol Aíz^! 
puro,
Bi jáoz InstraCtor dol dktritó^ d« Alo« 
ra  -Gateé
,liri» R»y«h''V«rî ftií'á',''̂ ''Aftl©rilé' Már'qtiésci 
Cnstehal Ateriláf José 'ISáíitehéz, p«í?« 
proétéy’deolaraCióa; / -
Ri de Antequerái’̂ a Joaquín Sáu choz 
Quirós^ para qu»;so eenstíttiyh ®n pri- 
, : » í 4 n y : ' : v j ; : ' ; : ' ■'
Bi da A ’om- «L J u a n , Fij^s¡do M áldcua* 
da> para rotperidor a ios carjifos qu® sa
La T«soro]|!Ía d* H^okuda de; asta pro« 
vincía ha declarado “íneurses rin «I pri- 
mer .grado de ajprcmíe, con 5 por 100 
de recargoi, a los óno tengeajdescahi ar­
tes per eoctribacíónasi ' '
La adminÍEtración do Adnadas do «steii 
capital ha dockrado ia prooedodenck do 
«baqáone do khttercancks cuyes con-> 
signatarios no hvn recogido do ia iudica-
B { ay untamiento do J o.£car ha sida de­
clarado rasponsabla, pM  la Administí^ac-
ción d» Reata» Arjf«sid«4o8, dolí reictegro 
do 200.40 pvsetas, por ocultecióa a |a  
renta deí Tímhro ■ “
da depenten^ia;
La;tentaridáúcia d« ocrabiaeros ás •»-] 
ta capitaianunciid concurso en la vtiia 
Goin^olebjeto de arrendar una 
baña qua sea suficiente para ertáp. í 
tal do tes faenas da sn
k  Vefanda viíki
21
Aihí'-uíí»
^'^auáf'ó'y*': dáú ■ Fsr&a"ttdí) ; 0  
fiial4dó;,'nCSééfi4ó.'‘lri.n'.'Rte»r4» R. Pi-: 
[nOi.qusi'Váiiit áteÍBapsñíiHiá)> cáchij caír
ge.




Se cite a loda la Directiva y s k s  eem- 
¡ pañeros Vetercl Aguaite (J.), Ponca de 
|L«óc, R&móri Mellado, Mondaño (B ),
I  y Aguikr (F.), p»rá deliberar ios acuer- 
; dos en sesión anterior, este nccha do - 
I nueva a o r i c o . '
A l BscrshñOf Manuel Dia&t
g L» foqtedcd do peluquorés-barbfrcs
lÍBlO.
Dan Manuel Z&bala 
María 8.
Don Francisco Agoüar Sónche*, Trí- 
I nidad 36.
Den Pedro 
I k i 6.
Dnu Francisco B^trrego Qaíiade.A Pa. 
Mjo 3. ’
! Don Agustín Gfiiíkri Dcnwl, Cereza®, 
ik  4. ■ .
Don José Chic» Gspok, Tjro IS.
Don Antente Fernández González APar# jo 10.
Is González Martín, Arrióla
Don MIgaoí Luq-tíé Tacón 1
' m Í ’s?.'*'"'* Fm üíbSm , Cu s»;
tea®». 39.—-JuiSViKs
% Mateo..'
4’ ’,;;||pate '̂d®.,maSaaa.-̂ ^  ̂ Maurieio. 
^ la'Merced,
¡pido mañana.—Idem.
m, .'M eteorológica, . . .  
del Xnstitnte de Málaga 
' 0laervsoion«j9 tomadas a las ocho de la ma- 
el día 20 de Septiembre de 191S:
I Ahura barométrica reducida a O,», 754'4. 
del día anterior, 26'Q,
'Mlsiims dcl mifimo dia, 21'4, 
]0 dimñjaiPerinóntotro sea®, 26'0.
MemWbnedo. 16'6. 
4 plréo(ltendel^vieBtO|. N.
setm.—K. m. en 34 horae, 85. 




Tcrra!riadári'isc"<.=faí»í!̂ ^̂ ^̂  ̂
jtruéción doLírozc scgu%id@ ia secdóa;; 
I prjptajSrA dd.k' ho-G^diz'«j
iMákgc ak'deM álsg® a Aterra secón-! 
teeda por este Jefatura ebms públicas.] 
plazo do ua mee pare oij rcofhiiíóció- \ 
|n e s  de a'quoUoB que ̂ u4í^^r»n consis erar-1 
^so poxyadícades.
Lo mismo heacord$d«> k  J%felura do] 
[obr&S'públicas por .te-.qû  respecte, alteo,-' 
zo pifimoro de le cgrriü t̂era d« Ccín « 
Marbalk Pór Meixdsíi. y Ojén, y al trozo i 
;,te!i^«jf,odoja sección 'priiaera. do Ja  ca?j 
;rr«t«ir« Gódiz a Málaga a k  d« Málar j 
..gáiá Atera.
C dle^^ Itié $an Fe'dre '
" Ri'isultado bbtsnMo «n .Jes 'oxámajpti 
ordíácríos del curoc d« 1915 a 1916.
(Oenflnu»ción«)
DON MANUEL GARCIA GONZU^IZ i 
Bkmsntss d«Atritmétiea y° GscmMteíE, 
Aprebadé;
Naciones de Ciencias FM&o-natarálcs, 
NutabiOé ^
...Historia de Bsp<nña y sus M kdones 
con k  Universal, Aprobado. /
Francés, primar curso, Apróhadc. 
Bjarciciea do Gramática Gasteikna , 
Nctebk. ■ , '
Dibujo Lineal, Aprobado.
> . ' (Contínuará).
Ét juez instructor del distrito do 3&nlo| 
Domingo saca a pública sub««te, por dé - ' 
ibíto a don Gsriacs) Fernández 3 uCr<ízj 
'Cuottca, k s  bienes muebles 6$ doh Isi> 
idoroPodmft do la Pancua, qu» dtehoj
' B.t^ad ie  admiñistrar Áeoíte dó.h.l^á4* 
d« bacalao;^ que los ontermoá. y  ios 
absorben siempre con repugn^nciay qno 
los fatiga porque rio lo d|gteron.^ q*»- 
pkzarlo por oí ViNO ^ Ü ^ D ,  qué , «o 
, «nenentra en todas Isus bneiú^JkiHsá 
l Agradable al paládar,mis áéh^o; facilite 
Ha formación, de k« htíiésdfiilírifks níñoo 
de crecimiento delicado, eStítoúlá el ap»* 
ato, activa la tegooitoiéié-|B »t®j<>î tówc® 
para las cottyakoorióteé, ó n k  anemia, o» 
ía tuborc9lo«s;/tóíloÉ( ireumatí«m<te.--!
. V ' V . .











|féi^l^i|;|ii«t: ,]̂ i|||0vM«;^Í^.2$,a|0 :; m  ^
A ■■. r';‘: ■;
lii-f vigéí(;i'§l' '̂<l«cr«t® «•'
p7'!:|ÍrÉrMtt^^^ loif'Wrvicios 4*̂
K llO ilC tlI
Win,
;CPfR 1íS&éf}|Míí̂ éy
! A c e id e n t# '
^Sa el kiiómftre súneére 64e
9i«̂ «-;;iá«:' 0»ÍÓÍj!!̂ ^
||l«a-|ĉ *:»íii5']b'{!tty
«̂13 i4 !|
l4m(i«, aa h p  y c^n.sirYÍeate.
I i ws f - M ■ ■ I:
. ,, ;, R i ; í * r é # i í í é o t e  ; . |
' Âv''i5ii;cnv parmt« |
ííli^íÍp4o.,,., ’•■ i ' ' ;"■ -f
Ráedió día radSW t i  :vÍpñU( dei amba<̂  |  
Éiií^riáe ■ Francia,
■ ■ F irm a  ■■;_...
”'Hian«d¿ firmada*, variia díapiosiclpnei 
da ^narra, caac*diifnd*lorR«w, y man-
Ctón*S \̂,í ' '■.A: V::̂ ^̂  ̂ ) . '
R uiiaor
Gírenta al rumap da qáe Ndo S*in* p«- 
df ce ataques da locura, delirando maní- 
fieatamanta. „ : ,
Sn sn 'virtud, ifaé trasíalado a la an- 
íarmatia.
y,; Regirésp^ ;
Ha regrasado a la Corta *1 señor Gar­
cía Frieté, dando por "terminada al ve-
ráfiaô "'-
L a  B o lsa
Hoy se ha notadó en la Bolsa un des­
censo impartdnta *n ios landos públicos.
Machos la atribuyan a k  nacesidad da ] 
prapararaa por si soVíaetuera él amprós- 
tite grande, a cuyo •facta venden a^era 
su cartera. y
jBetiman otros que en la Iwj* d*I pe*? 
pal ínflaya la circunstancio da estarlo 
liquidando las tenaíorás írancesís, par» 
acudir el anunciado empréstito da ia ve­
cina rapéblíca.
B olsa  de  M adrid
ük 20i
Esta naVmedificará la actitud da la ii | 
faarzaa acenómicas que satán rapresanT J  
tedas por ai Fama ato dal Trabaje Gafî ;i¡ 
lán, parque, además, al señor Alba oler | 
ca aceptar aquaUas modíficficionas qd|^  





B e P a r í s
Dlfioultada# 
Do Ginobra dican a «Figsre» qua al 
empréstito alemán tropieza con dificnlta- 
daa.gravoa. :.;■ ■
Par las propias inlarmoeionas da kf 
Bolsa se sabe que ks oleses aeomedadas 
hacen oposición si empréstito, no eontrír 
buyondo a la amisión.
Para dar «j ampia, al keisev se ha aai<¿ 
cripta par medio da millón da maroos.
Manlflád^o
htcsr vap alpaii qua pueda vaair la paz, 
porque ésta nos deshonraría.
Estoy seguro de que, ni un solo fran-  ̂
cés pueda desearla en talas condicionas.
Todos los diputadasi de pie, aplaudie­
ron frenéticamanto.
Sa acordó imprimir y distribuir el dla- 
cursa.
D e L o n d re s
Oficial
La situación gonaral as astscienaria.
Al sur da Ancr»i mostró actividad la 
artillaría durante toda al día.
Hemos rechazada un ataque local cen­
tra nuestras trincheras dal asta Martin- 
puich.
A Nuestra artillaría derribó un gleba 
csutívo anamigo al asta da Bausseht, 
cuya aeróstata había hacha explotar un 
pelvoña, carca da la colina 60.
Ofensiva rumana
Dicen dal Cuartal ganeral rumano qua 
han sida vanéídas las tropas anatriacas 
en al doafikdero da Maruíaan (TransU- 
vaníi).
Tras reñido oembato, los rumanos 
qutdaren dueños dal terrena.
Oomlté
El Gamitó da raolntamienta oÑado en
f  La muehadumbra raeerrié en mani- 
" fsstaeión varias oalks,y loa húsarss die­
ran una carga, y al papukoha raspendió 
con tiros do rovólvors.
I íp Do la lucha rsaultaren oineo soldados 
I  y euárantá paisanas muertes.I ® í' II  D e R o m a
I  Muertos on la guerra
’ Han muerto on ol campo do batalla, ol 
diputado y tonianta coronel Bering, y al 
aatadrátioa da Dnhlin, profesar Kettla.
Escudo facturado 
k El gran aseada de loa Hapsburgos, que 
lucia on al frantispieio dal palacio da 
Vanaeia, ha sida arrancado, y aysr so la 
entregó al embajador da España.
Mañana, con motiva da k  fiesta nacisr 
nal, inaugnraráss, en la misma plaza, la 
lápida conmemorativa da Batásti Martin.
D e A m ste rd a m
MASTELEGRASAS 
DE LA GUERRA
(S E R V IC IO  E S P E C I A L )
Sitmción militúif
m» 19
despachó can ;̂airay>'y:*llí0g>f*’l'' 
'tlí í̂iVíU,a Aurora ih»hló■:Can̂ !laSl■ j^araa--^ 
:;a«aguráiadol«syíiúa!|^¿v- 'nuaya 1 
ibómaniisnrks; únícdmaita que al ' 
’■'l'llaprá; A!ba,"y^áea|atíirá.al ray^ 
‘Mcratos rokrÓiléa^|éa' proyac- a 
||M#nd«; que han^di.laai^aaah,las;, ' 
"ífes 27. ' ■' , 'i
Jitóbrcís' * ' ■''"■e.'.l"
<•
Aasorttohla8 par':pt «•
Banca Mi^una Amariaan't̂  
■ » áa:a*palft> ■
Gompañk A; T ^baae.  ̂
Azuaarasf®'Pif»l«?«híoo
■ leídinari^'.;^ ■ 














Da Salónica eemuniean a «La Jonr- |f Landréa> la prasidirá Agustín Ghambar- 
nak qua al coronal Chnstopouks ha di-1 kin.
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il^tura d e
En al Satóa. Prádara sa 
00» gran sQlsmnidad, lú 
cursó ésoalayi i.jA¿oaiaiandó-:i, 
.....lfMpi|la>,algaharuador ŷ atras'nal-!"̂
Los niñeó da las ascualas pÚblíeaÁlú- 
óUní lazos ida. las colorws naoianaks.
y>'Fúé,i |̂Ó^ÓlA^^
y á conHóascito' al dwlegada regio soli«; 
citó: Áinstaintis pái^aJa
kbflr;^ú^!»|Íl|^|tó A : ,
■ .N&t«li|!|t|ip -adoS' aaistantss,
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Las niños' c 'á tÉ K  éh ,Himno'',' ai¡Giir-
i',;,.: "
fy ' : A ¿ | | i ^ o s . . ;y: >;yi;y;'':;:
VslitdoUl. T-S»; preparan vnfles aplas 
>n henar da Natalia Blyaa, , .
p'5r>a|óty Ei;^iiín ■'várÍ|eado ■'■¿■
an ai:,)póh|ó;'|a  ̂ cótuvp caacurrMir:
■' ' ■ • ; |
■' ‘ wasúmiiÓc'̂  Aiyaraz>.anípa .̂, y,
xando por «kgkr ka dotas ds Gorejada, 
Gombatlólrudamaúta al eadqukmo,^  ̂y 
dirigiónddiia a un grupo da aacerdotas 
qtt« ad s^ n  al, acto  ̂axprtsósa a#í: 
cJtntáz sl ĥóvon da mía kbiiw ,vítupe* 
ríos contra ka qua propagan atras idas s 
difsrantcs, do ka mks,' p&«* Ubicas son 
para hapéric.;: ,A A r v / - . v .  ■
Eq lo qu« sa rafiora t  la vida* púUlíica, 
al psli daba émoidorsa a las ojircanstin- 
.pia*.' .'1 y'. ,"î ".y'';:1,'
Cuando los kgUtmistaa da Francia 
anatsmftlizqban a loa qua votaban an k- ' 
vor da loa radicaks, L«ón X,' qua ara 
un Papa culto, dsj» qúa k  iglesia no 
pueda asociar su obrp a la qtia »é un 
eadáyar  ̂y j>»ra alia no hay más Jasús 
qaa oí qua resucitó c^mo simbála da k  
inmortalidad dd k  dcctrína.
Nosotrcs na parmitirfjpiaa, q$a la igia-' ,, 
sift «a aprovecha der^pajtff'v aapiritnal 
para coaccionar en favor da determinada ' 
candidatura. " < .{
La Iglasía, en oí ordon mPrál, tiene al 
debar da defender k  vardad,8|ntíficando 
Ĵa justicia. ■'
I Los cficiquas van cántri la moral, y 
SLCsotrcs vamos centra lés eaoíquaa.
'BatO' ■
Fontavodre.—Eí s$$ar.D|ta asiá.slan- 
díb mpyjvjaikiíio. , ■ , ■ _ \
Hoy laó dbsflqukdo can una comida 
an ei biainoario de la Toja,
Msñinu 1a ofr«c»ráa un banqusta los 
raprosentontesparkmantarios d« k  pro- 
i í̂ucia y jas diputados pravinoiaíe*.
L u c h e  e l e e t o r e l
Barcoioma,—Hoy llegó al s^ñpr Lo- 
oax, y «8k Buche marchará a Bercme, 
sra uBjrp® a Morona Méndez» y «¡as- 
rsndor k  csnspbñu eleotaral an kvar da 
Farnández dol Pax<?i.
' Mexinus sakn siguvft<mdaa rogionaliS')', 
k s  p«ra heesrk, también, én fAvarda 
Manso.
Lias alaccknor proAstan sor rAñiáisí- 
mas.' i '
P e t i c i ó n
Barcslena.—Si i>iicúldá ia Mtnrcp  ̂coy 
muatkiquo los coraros cantaras piloh 
m ĵ'urasqdbnósai <!»»,' ■ 1 '. , ; m ''
B i s g u s t o
Piimplana.— «ixpartadares de.patáy 
taií y frutas xs^mwntc.an.Aísgactsdlsim'OS 
pos'(íl 0SC6SU número da vagónos con 
caoutn k linosn dal norte , p^ra.afsc- 
tH«í* los írff.nspufks.  ̂ / .  ■
Igusimoink qu«j m los ináustri&Ias 
en madarí'».
P r e o o u p a e i ó n
PAmp5ena.“'-Lcs vlúcultoraa sslán prO- 
ocápíídísimos por hsbarsa pramnkdo an 
los viñedos una pkga qua sa dozconaoe, 
y qua haca grandes «atragea
262,60;S62.00
•"LA POLíTiCá'
E n  G obernac ión
Nos dice Raíz líméóáz qua asta maña­
na la talafanóó Románenos, ananciánie- 
la qua na habla noticias da interés polí­
tico. '
Tampoco ai ministro tenia nada ñus* 
va qua mánifaatarnos.
G ásse t
Díc* al minisíro da Fomente, que ya 
havúitiwade k  ntamoria general da obras 
públioaa que UÓvará al parlamento.
También firmó una real ardan eraan- 
io  ái Gamitó dé transportes tsrroStrcs, 
qns sé utilizará,: primara para carbón , y 
abonas, y lúage para caréalas, atanówn* 
do con preferencia las matarits prime- 
ramanta citadas. , .
Componen k  Junta al Director da 
Obras públioaa, el íatarvantor dal Esla- 
io, un reprasautante da k  Compañía dal 
Norte y atro da la Fodaración, patronal, 
y ¿i jefe de k  toreara división da ferro- 
carriles^
Ei ministre raeiba numeaosas visitas, 
para intaraserla én obras públioaa.
H ab la  A lba
Interroga do Alba acerca da su laber, 
dijo que al .plan económico no dsno' a 
nadie, y que les presupuestos próximos 
r«ñ»jarán las nnsves leyes tributarias, 
que. tkndaÁ a ampliar y vigorizar las 
'■iBgreséiV.'''''':
Tambíénea expresan las reduccionas 
y transformaciones da lea sárvioioa dal 
Estado.,-':'vV;.
El presupuesto axtraordínatia as, una 
Ley da reeurso.s pxra oansoUlar, sobra 
todo, ia deuda filitante.
8e adelantan las aparaoioues do oréái- 
to qua habrán da realizar las naciones, 
después dala paz.
Esta prasupuesio contiena los. madiés 
para ka refomas orgánicas dal ejército. 
Puesto quo so votan paifa' k  gúárrai ha- 
brá también qué votar los necesarios 
müianes para k  reconstítoctón da qúa as 
îana hablando desda 1898, y qua hoy 
tiene su momentoihapiszttbio. 
s, Las^gastea ae atenderán mediante k  
amisión da. un azqpróétüe.
' Eaijĵ sra que al parlamento prascindi- 
' rá da maníabraa penonalaa, que dmi- 
acraditarian altadas; r;
Q é á f ó r e a ó i iA -
rígida a laa tropas ravalucionarias un 
manifieste qua produjo an allae gran an- 
tnsksma.
El manifiesto roíate las atraeidadss 
eemstidas por les búlgaras, y explicó a 
loa soldadas el objeta dal meviqikiaBto 
ravaloeioatría.
Comunioado
Les alemá&ds atinaron nuestras posí- 
eíanes da k  altura 76, desda; al camino 
ds Gkry hasta Somma, pare al fuego da 
contención hecha por nusstra artillarla 
impidió que al ataque llagara a nuastras 
linoas.
En la paaia norte, algnnaa fraeoioBaa 
anemjgaa pusieren pía an nuestros oía- 
meatos avanzados, alenda rtpelídea ma- 
dianta vigorosos eontrafttaqats.
Siguen ka duales da artillatli an di- 
ferantis puntea.
Ei oamunieadQ do arianta participa 
qua dasda al Strnma hasta k  región oqa- 
ta da Verdor, hay cañonae.
Al «sto; da Gzarna las tropas servias 
eantinúan briosamanta k  efensiva.
Hoy atacaren k  Cata 2.635, y dsa- 
puós da reñida lucha, an k  que aa llagó 
al euarpa a cnarpa, Ies sarvks quedaron 
dneñea da ka pesioionaa.
Loa bú'gsres sufrieren grandes pér­
didas, dejando an nuastro peder einoham 
k.pnsjaaaitqa;;
En Florinor Iniciaren los búlgaras nn 
ataque, can al apoye da it  oaballariav 
alende disualtoB.
' Dkan da Goritzla que hacia nuastra 
izquierda, al anamiga resista an las al- 
turas dal norte da Pisidari  ̂hasta alma- 
naetario da San Margo.
En Fiorina, dasaiekmoi a lea búlga­
ros dé algunas casas que aun defendían, 
apresando a tm aautenar da hombrea.
Una da nuestraa ascuadrillas lanzó 
bembas aebra Monastir.
Disonrso pairiótloo 
cLa .Patit Parisiéei rekta al ínoidiiik 
regisirale ayer, qúa dísra matjivo ai dis­
curso do Bríand.
El diputada per al distrito da Allior fqó 
al primara aú plantear la cuastión, d¿- 
cleda que cuando an vez da dar ain'gra 
pera obtener un resultado, sa pueda na- 
gaoiar éita, no háy darache para arrajar 
miles da miUanaaal abiiaia da lagua^ 
rra.’ ' . '
Briand ocupó entonces la fribana, y 
pronunció ana patriótica réplica.
Anti toda—dijo—praciaa tañar anta la 
vista a la patria, que no hói4a par gusta 
a esta horrible locha.
Francia na puedo aceptar eeenemiaé  ̂
ni da dinero, ni da sangra, an eoudioip¿ 
nes humillantes; y ha debéis vosotrea
inatancia, da les aaaea dudosas da axin- 




En dirsecién a Wkdiner Valineki, re­
gión da Dubroff, ai anamiga atacó nnas- 
tras pastoíonas, aianda rechazado.
I  * Ai Sata da Brody nnaatrea axplerado- 
í  ras sarprandioren la última nacha an 
I puesta avanzada, ontablándesa reñida 
|.luoh |;a la  bayónata an la qua dimes 
I  muajpta a veinte aeldades y aprosamea a 
Ü .un aficial y 112 soláadóa. 
i  En al río Margnvka eontinúa la fnehs. 
i  Muriaron an los, oombataa dol 1$ al 
f  oaronal Gabini y el tonianta eerenal Si- 
I taiiah*í{.
i  En al Cáoeasa, región da Zibanky; 
I ocupamos varias alturas.
I  Laii mentañas aparsean anvueltas an 
I deúaaia níablaa y cubiartós da abundanto
■ niavlf;' ^
f  Eh il Cáuciso, nuastras aismanks da 
A vahg^ardia, después da dure combata, 
se apoderaron deí bosque próximo a 
. Ponl Travars.
I D e Z u^ieb
I 'La prenSh'
I Les pariódíoes alsManes dicén qus sa 
' han librada eombata  ̂viaieatisimoa an al 
frauta arisntal, principalmanta an Gilit- 
; zia, ||:akevinay alrededores ds Kspnl, 
apodarándasa los rusos da algunes pun­
tea da apoyo.
1 Seigún al diaria «Berlinar T«g«blat» la 
5ákUa adquirió bastante ancornizemian- 
to en una extensión da veinte kilómetros, 
hii&ía ei sector de Lipníealdonei dando 
l|a moscovitaa lograron quebrantar lí- 
j^ramanta la linea alemana.
M  " D e S a lón ioe  ' '
Exitos aervlos 
iSe reciban noticias da les éxitos obte­
nidos por les servios.
¡i :AjM osofñtoii él menta K»jmak Joa- 
lan, situado an un punte ealqíiiinanta da 
lia cordíUara fronteriza, paBatrando nua- 
taiminta an tsrritoria servia, eoupada por 
alansmiga.
í En Krusglan Koakgazi eantinúan 
avanzando.
^ L̂  ̂búlgaros dastruyan, an suratira- 
da, euanto ancuantran al pasa, paro taió 
lo dostruide se rapara diligentemanta.
D e T re n to
Motlneé
Âl saberse an Lchaia Ghemanui qua 
numerosos vecinos habían innajrte an al 
Sammo, aa promavioron motines.
El ramo de encina 
El kromprinz comunica, que per man­
dato dal amparador sa ha caneadido el 
ramo da anoina a la orden «Par la méri­
to», racenoeiendo los insuparahlaa actas 
do su fjéreito, tanto da intrepidez an al 
ataque, camoda tenacidad an la rtsis- 
toneii haróioi que mantuvieran.
Disgregación 
Un miembro dal Gamité revoluciona­
rla da Salóniaa ha declarado que sa haca 
naeasarit la disgregación da Ohio, Maca- 
denia y Grata, nombrando para alias un 
Gobierno provisional, cuya presidencia 
dssempiñaria sn Salónica Vcnizales.
Flota hritóBÍoa 
Ha llagada a la íak da Grata diez bn- 
quta da guerra britáaieas.
D e B e rn a
Congreso
Dicass qua an Viana, los más essinen- 
tes miambras da aquella univem<^a4 ha­
cen grandes esfuerzos para organizar «n 
Octubro un Gengrose ds personelidades 
del mundo político, a fin do provocar un 
mevimienta on favor da la convocación
EN TODOS LOS FRENTES
Hindenburg ha iniciado en Wolhi- 
nia, por la orilla occidental del Sto- 
chod, una ofensiva contra loa rusos.
¿Se trata del comienzo del desarro­
llo de un plan amplio, o de una acción 
debilitante nada más?
En Galiizia le combata terriblemen­
te al norte de Malicez, entre Horozanka 
y el Nalajawskoja, afluentes del Dniea* 
ter.
Loa auatro-germano-turcoa luchan, 
de modo deaeaperado, con fuerzas de 
Tcherbatchaff, que prolongan al norte 
del rio la línea de Lctebiniky.
Este general ha llevado a loa Cár­
patos au principal esfuerzo en combi­
nación con los rumanos, y  sigue apo­
derándose de los desfíladeroB que con­
ducen a Hungría.
Los rumanos se han replegado algo 
en uno de los Sectores de Transilvai- 
n!a, ante el ataque de las fuerzas ale­
manas de socorro.
En Pobrudja pelean con e l  ejército 
deMackensen.
Dícese que los búlgaros han ocupa­
do Monastir, y qu*& los servios están 
ya dentro de su patria.
En occidente, los ingleses tomaron 
el Cuadrilátero entre Thiepvaly Com­
bles, haciendo quinientos prisioneros.
De Bemh
dsl parlamsnto auéiriace.




I Paria.—Al norte da Semmo laa alama- 
r naa intantaran un esfuerzo para dasalo- 
jernea da las pasícionaa conquistadaa 
vjraciantimanta, durándola batalla daada 
d: iéa nueva da la mañana a la caída da la 
ptarda, abaxeanda un frente da cinco ki- 
Ülómatrea qué partía da la granja da Priez 
f  hastaalsur da la granja y bosque da 
■VLava.
I Las masía asaltantes atacaren varias 
I  veces con vielancia.
I Nuestras trepas resistieron el asalto, I rsehazando al adversario.
I  En todss partes nos mantenemos an 
‘ las pasieiones ibtagr8msnta.
La lacha ha sido muy encarnizada an 
i ka inmediaeioneada k  Granjt da Priez,
I C a tá s tro fe
I' Amstardam.—Dicen da Garknz (Beht- 
I mía) que la presa astabkcida an al valla 
I  da Yíesse reventó esta mañana, eausan- 
I do numerosas desgracias, 
t  Las aguas arrastraron varias fábricas 
f! da cristal y maches puentes.
I Infinidad da pusblos snfriaran grandss 
} dañas.
I Crésss qus hay muchas victimas.1 Van recogides diaz eadávsrss.
P e ta rd o
Granada.—Gomunioan da Baza que 
asta necha astalló un petardo en k  casa 
dsl abogado don Fernando Fernández; 
cansando desporfaotos an al edificio.
No hay que kmantar ninguna des­
gracia.
Paraca qua sa trata da una venganza, 
par asuntos profeaíenalas.
Ei juzgada instruya diligencias.
M E R A .
LA QUERRA ÍSUBñSARlNA 
El diputado aocíalista libaralBaaer- 
Wan dice que se debe prpaeguir la 
guerra aubmarlna, según el deseo del 




Los seciaÜstas han celebrado un mi­
tin, acordando romper el pacto de la 
Unión sagrada; observado hasta aquí.
De París
TOMA DE GORNICERO
Se ha confirmado la toma, por los 
servios, de Gornicero, situado carca 
del lago de Petertko, a algunos kiló­
metros del ferrecariril de Salónica a 
Monastir.
Han sido capturados siete cafiones 
búlgaros.
Las pérdidas de loe servios soh re­
lativamente pocas.
OPINION
«Patris», el popular diario griego, 
se expresa así:
«La renuncia de Dimitrakopoulos 
' para formar ministerio, prueba el cata­
do de deaeomposición en que se en­
cuentra Grecia que, en un momento 
tan grave, se quedo sin gobierno.»
Ahora falta saber la opinión quo le 
merece el nuevo Gabinete que ha lo­




^ Los obreros metalúrgicos de Berlín, 
B fundándose en lo duro de su trabajo,
SADRID
Madrid 20 1916.
D e s t i n o s
^iBisrk efiskl áei mínistsrio da la 
$ubiica una disposición d«sti- 
Migimianta ia  Extremadura, a 
' taniantáa don Julio Pórsz
ígaalL^ñú y d0A Rsfsólña
■' $li ■: ■; ^
' Javdane visitó asta tardé á Gimana,  ̂
sastéúíendh krga óanfsxenéia éearcú da
t„ ’k s cué«iionéa:daM*rru«c98. ;-̂ 'r
E sp ec ie  4e s m e n i id s : -  ̂ t
El «La Ascióh» dfSmianie
rotundaihaBk, csllficáudék ds infundio, 
k  netick pyocadenta dé Barcelopa, mí- ' 
gúu la cual ai señor Maura había aserite 
a un intimo, indicándola k  ci^nvaniancia ' 
da constituir un Gcbifrno prevjsíoBal .
.. prasididopor Garda Prieto, au al qua él . 
aeuparit la oartars da Bsfsdá. 1
. A .T etuán  ' |
Bigmaral Jordán» marchó estaña- . 
che, paravragracar: a.Tstuán.'
La dsspidiaron al subsaorakrie da la 
Guerra, las auteriiadas, varks ganara- 
las y alguno» amigos.
A última hora astuVa an ai miniafsrio 
> para despedirse da Luqua. .i-
«H eraldo»
'' «Haraldo d« M̂ vlrid» publica la ecn« t. 
versación'que aostuviara can un» persa- ' 
natídad preavigiasia da Cataluña;, aesrea 
da' tos prayecV̂ 'S'̂  «costómicos d»l'^eo-.| 
^Fiame. . -  ̂ , , 'f
^;jo dicbia/. p®fé1ia«tí4ad-qa« slpresi- ' 
d^uta dslFoxa ĵntV '̂ «1 ••̂ ajb''j' 
s» h« pú«3k ai hfebd coa ol íáfobiorao. 1 
Les al*m«nk$. aconómicc« óslkkuas | 
««tiiEBsa buena la amníaciÓH Alb», y I 
si ksirsgioaalístftspposjgui&r* c<»:mpa- 1
ña palíUca centra ios pknss fl lanakrea |  
dai Gobierno, desda luego no raprosanta- 
rán al sentir d« aquellas foam s «Sanó- 
micas, ni dfli Fomanto dsl trabaje, da 
Cataluña, pnss éstos crean que precisé 
alentar y colaborar en la astaacíón gu- 
' b«rn«mank!;
Rrspacto al prayeeto da beneficios da 
, k  guerra, astima qu« sa debía prescindir 
da ót, por aar d.fidtkiwo an aplicación fá 
aquiiativa, aingukrmanta por k  retro- 
■g; actividad. ■ . ■
^ Esta condición aa inadmisible.
Los banaficios do 1915 fueron paquf- 
5o«. y los da 1917 sarán nukiL,
Ei tanto por cíanto que 8«ñuá al pra- 
yacto tampoco as aceptable.
Es innagabif que ai proyecto daba sari 
earragido.
CAPITULO I
La f a mi l i a  D e n i s
El caballero salió al fin de la boardilla y bajó a 
casa de su huéspeda. Madaaie Denis no faapía creído 
conveniente que dos jóvenes tan inocentes como sus 
hijas, almorzaran con el joven cídíallero que a los tres 
días de llegado a París, volvía ya a casa a las once de 
la noche, y tocaba el clavicordio hasta las dos de la 
mañana. Y apesar de que el abad Brigaud, le aseguró 
que aquella doble infracción de ios reglamentos do­
mésticos no debía rebajar en nada pata con ella la 
normalidadj buen concepto de sa pupilo, da quien 
él respondía corno dé sí mismo; lo úntuo que pudo 
obtener fué queTas señoritas Uenis' se présentatana 
los postres. '
P á g in a .
jpaagBTíPT ... ...
EL PqpyLAR^ n ü m» mmtaam
• # • • • ’ ’flí' 
han p fóívüoíii ui ViVí-y f̂c qu  ^
le» au ioocte au yaclóo.
M r. B a tock i le í  ha r;.spond iáo  q ue  
couvsnía hacer ecoootnías.
L os obr«rda raatalúrg icos no se d is- 
to n  por sa tia fíchos y  Is han  enviado  
o tra  petición  m ás ené ^ ic a .
C U E R PO  F JfíR G lT Ó  
k 'I  Anzí-Ig -»  pub lica  u n a
(,;•*y d  fio' ríTiín' •' í ' qu« «1 cuei -  
' t-V ; ’QiTt f.v'. de
!' • Í ' mL rm ,'ác«  h.a'
. L A




po jé ' 
tre.'i v-mv1s
CIPRIANO ftiARTINÍZ 
M a r ía  G a r c í a  1 8  :- : M á la g a
S'srvicí.o 3̂or caoí«í'.o« y a íís 
P rado  cenv^^íítíen?? «i «‘"sívicie
R Ism idlicí. Í£.?p:^dtóHáftd *n -Vino dá ios 
H'.n'.'ífS á«f áon A’íjáí̂ dío Moraao. «*
L',;Cí:RS.. ■ ■ ■
á i  socc'pro <í®»- Hsíspítai ííobie^í á ^ 'á »  
viaf&'j» qna b» haiU ’.»» *ji «sitiáj» « 6i a!c«~ 
hohai«c. s gd<io y fí? «ácVrraieu
sn ios cfaísbizoa 4<í Isí A iIubb*.'"'̂ ''' ■
te jía s  -■ m ont-fi,. y  un n tn  üc
artilb 'rí» , con un to ta l tic ió>boo hom  
brf.‘í.
vi.;4
0)8í((flfflcbi de tiii fismtbera
De Lof̂ dres
S O B R E  L Ó 8  S Ü G E S O S
A  con««!Cuencia de los a lbo ro to s 
ocarridoa en C*íwnitz (Altrtnania) ade,*, 
m ás del núm ero  de m u erto s , y a  tele* 
gr^ifiadoj resu lta ro n  muchoj» h*í,rldoaf.
L a policía detuvo  a treacient')»  ind i 
VÍduoB. c o tn p ro b á a d p ^ e q u ©  
lb¿n armado®.
G Ü E S T IO N  D U D O S A
L a cuestión- áe l f'in trtton im lsn to  de  
efectivo* eoa tiuÚ 3i p reocupando  la 
atenc ión  del Gobñjrno.  ̂ •
-P er el momsntcs no parece que deba 
elevarse a 45 año» eUimíts de la edadr 
que actualinente e i de 41, bonsiderán* 
do«e preferible pr<meder, por lo pron­
to, a revisar la i líataa de exsncioli 
concedida a lOi jóvane* empleado* en 
los «®Eviciosdel Estado, o en émpre- 
eas iflduatrlalei y  de cqiherciQ declara* 
á m  de utlMdad pública. . ^, 
Sc-?^úh «tíaUy Chroníck», | e  ha 
coo.s.títwí<io^5a tai fin, ql correspondí®u 
te Comité. . . . \  . , .
«T he T im as» d íe e ^ u e ,  e l co rone l 
R e p ig tp n  exam ina la oftí^stión d<jl re  * 
cln tam iento ,
c*tri’'«r& Jfc-*é B.tUsü»>«r«'*'Rumá»í:.ili 
^ños', »<« iMá tuíf'tk^ü y
Kü un 68ifth?cciíi6Í»cti> vif.íooltt de is  
CftÜB ^9 SicU R«vu(«U»̂s B« heH&bftU «tU 
madrugaá?-. iudivitSuos «ntrag*-
<joB si ,*grí-;5í £>!<# )js.>ad3(5 ¿¿1 ÉbtetsS y al- 
crDiRjrijttíít 3 ¿ í« pumita d«i ifeckí 
G»b?¿Uttnii P/A'lífB, háo!! iSIsiHn̂ ,'ib INs 
ea¿!i'oa pir»' qu« ftmso ii'i'b fb riunjiSftv 
O -'/g.;- íu c í: *¡u
x¿! .■‘je'!UÍif.F:d..; U';i bilí* qütí ó
r̂ íFbsM, pn>f)oc5éAi6se 
m¡Fn>.» fiiî f«ch«. Uii». htríüi ificj»» ceil-Slj 
ifî Xp tí» Cfi- í̂íli;' ,';íV‘
PííS bürafií» eo ía casa é» socoproi
L̂ . T3iñ-. Gíiivéi y niñu {
oouBiituyart n e t  «rtoi:» ,á» Í« *
$GU ic¡9 pyfiCo&6|.’4rdiSiiís qu® eremSwn 
macho en  la é*"IÍ‘'e?« ‘̂ u« h»n ,émpi|!«n“
ÓiÉÍOi . , ■ j-f
Bt públicS, as íírteO ilo , lo* •p»Sn»ib 
ia 8!S>«nt«B»«r-li». , ' „ , ■
L% pressBtacióu d® la obra roe exce» 
iouii®.
en ía Normal d«c H&e8tráa,ns este capital, la , 
matri. uU gratuita de Meyanografia, Ta.qúl
grafía y Cjütt.bUl(Jlad M^qanríÍ.
J j 3 e v c s 2 i ^ e S e ^ ^
cufia, 13'; ooateifagas de cemolacb#».. 
finado de Cu6i,T2d; turbia t-io de' CuS| 
ceutrifuga de Ouba, 114; dora da de “
f c t ' í S » ü f 0 í 3  iifi t m í s ' M
t9 t  éifaifent®'» é»s iceyUíit iír|ñísar»rp «y«K a* 
Tesereria d« 3SitcÍ9Bd«t.i43 S91‘85 yciiié-
67 . .... , ........... ............. . . .  .ec4 ífo cfeit*' 60 VüriíAío liúmer® 16 íwr̂ ?-. |  éisiruo dí 'ía Meresd. 
ché(h& feK&ubí 'uon «i cí&rro faer.»»ro por ól 
conducsSC) por «itio d*Eítmi2i»do,Cafei
mino de CRSftbsrsuvj^.,. . . ,
Dichsi qa» 8*..h&ii%bs,.ép ..cemr
plato esUao de « ikPri’guRX, soata^ift coa ¿ 
una Bstrn» .is* rj«»nd«» ,d«i cajbt;Í!o y x ip  
h  ótr»-6gr r::ábg«í$ p»p» nO;:ca#r «1 eu«lo 
a-u'nt» d* :o8 pe.;t?,B déí y¿.faífiU.?íi!ií. ■ '
E. bísfido. ge pró i l  bruifr,. y.®! tnsísbrí- 
t*sr««. G 'bir#sr%/'y com#
J'/íé  bv-rsíustfcS' |/^<íiersí e¿ «qíiiíibPio, , 
que a’ áura*., paufes pobí»' guerdari b«,i 
rompió «1 páíó donde s«, Éújaiftbé, ctyód* \  
éo aebrs céit& 'i bn Ib paite  csrc&nsli 9
Bu ’aP&8oed«iia 'ioevt'p?ome;| 
refart-s «y«r m añane Lase Aú«5»**. 
y JciéY ttst# N i vas, esg rim ieadn i 
moro ua« iQ&vaia,con i» qu* tira 
rg red ir  a  su. dñemig'?,,det5traíándj|j 
cbaqualn i  censa d# los 
«ítrara».
A,t«bs« fa.a^ítu
B«la wéoi&io é® intcrpratárA en ^ i « w  I 
ió 'tníaó bl áíipítr^t» cómico do García 
A 'v«r®2 y S«»ĉ . «Pastor \
gi'», bbrí. <»n >0' qub tioua un soñaiadO; 
éiuO fá c^mé#ñU.
A eoníiríusción z« asíronará «t jaguate 
cAt»:c> ec un sote dfe. RíMÓn M artíu *La 
i fl íóa o JossiUo y Réíáidiíité» en el que 
h»c« ur<a creación de su papel el eótot 
cómico P«pa Bs¡r-íceo.
\  . ' l ^ i ^ ^  'ÍP áB ca a lin i 
; «e'l^byéott por úitima v«* en este' 
cine el s«.xto «p'S^dío de ia colasai pe-i 
lícula tS . ^tría pú :par«» qtte el público 
signe con y«fd«ócro interés 
:- . Cempistará o ái prograiítá «* hoy» etras 
'' ín.f:ara»a.,nt .s» pts-li'-.'n'*fec.
Ayer oonstltuyó-en esta Tesorería de Ha­
cienda un depósito de bp pes^ t̂as, don Pran- 
oisoo Sánchez Vallejo, por eí 10 por 100 de la 
subasta de pastos del monte denominado «Cono 
y Yeigñ ddl Bio», de lo  ̂ propios del pueblo de 
Aigatooiu.
lid
EaValenoia se ooufirma la bajainf 
en la semana anítftlor, cotizan io bl'-nquí; _ 
superior da tb a 16 pesetas air ob t; pilón cór^ 
tadillo, 18; Cenlrlfaga, 16; fljrace terrón í; 
17‘50.
' t a p o r a s
Vapor «Hespérides», de Melilla.
Vapor «Héspéridés», p^ra Melilla.
» <01 íttlíp.Lópi'Z», para Ne w York
Ayer cesó en el destilo de oficial de torce a 
clise de esta Ádministraóiéa principal de 
Adnañas, don Ramón i orrrgroaa González, 
por haber sido trasladado de oficial Segundo 
inspector especial de la de Aranjues.
. J Il 1 .
El Arrendatario de Contribueionés ^a  co­
municado al seflór fésoireró de Hacienda, 
haber nombrado auxiliar subalterno p a ra ^  
cobranza de las coatrlbuoionea de los pne^Ióa. 
de la zona de Alora, a don Antonio Mqreuo 1 
Catmona
Por el ministerio de la Guerra han sido 
000cedidos los slgulfutes retiro:
H C J ..L  f i s T l i i t  O W i
El da aiyer̂  publica lo sigataute:
Continúa el'reglamíato da coatadores de 
fondos provínaíáles y maaialpaies y jefes de 
laS“SCol6n de oxámem da ouentas y presupues­
tos muaiciptles d« los gobiernos da provia- 
oia.
•r-Cicoular del Gobierno elvU, participando 
que las oñeines de ia laspecoióu del Trab»<jo 
se han Instalado eñ 'la  calle de Méidez JNú- 
fiez número 8. '
-Edictos do la Jefatura de Obras públicas, 
sobre expropiaoión de terrenos
—Balaoión ás los tipos e7aluatorio3> que 
hace al S e rg io  Agronómico -catastral, corres-
NOTAS DE BPORT
ios.yaísíé» .
í)# tfetá ifó►i W l ríÁMcFúsd él
chó, y una dé l is  rtiéds» iá b á  éú iá é t - 1  
b*z!fc,d®S I
iséídóh&« que- «e «pe?cibieron |  
ds I* éeligíe»* éíiuaeiói^u eta qhé « i til*
siab* ®í susoáiclío é'i¿rréí'cti-‘ ípidéá/oji' él i 
vehiouto’ y cóttáucíáo <sB qúé ié gúíebe « 4
1.  e.M « • « M W n M ' f i M f i W I  ,lM Í r « í FÍ«-b¡írcra'b,,UÍ.Í^^^
I ^0 spofti’ o. pñi»«w> •»
"S".', l i l i  ¿ I . ?  ’  I ■»píVct.é«'iEít« don José Salas. . § hfaRd uu insayo, que n» duda-
B ro sp raso n to b sd o sh en d í^o o n  I  mos ae yeíá c o im a o V »  un liaopj »ro
% ÓJÚtfiv .... > ■., -j i-i :
'' ’Ss ha  •m pazidó j * ,«. é ó í i c í p p « : ;
F 06 T
BStsltós á iiriaitípíó « »  lá 
y iy iaestros fhliVIliébé éfií^ieiyl 
s lñM ÍÍ'«e  vid*. . . .
ieáyu '« dei
B áíáée  séf'que ésíá' ■tewporadé 1» *A . 
cíón por eéíé apért áirá ééucho miyo* 
que le pnterior, por lo* proyecto* que so 
• if ’̂ iééáií 4 c ín ’̂ cer. ■
Síbeáíeif, po> cónduató fidiíigBO, que
.qpv^'íí.yf' Wf- ■ I M i
I  p l i f  i l  I I  l l  i
l |  .'M^ñ*.»* Ví«?!S.«s.« fas .nchá y .saeáia:
f"' do l i  «ocho *» rcufsirá te Junta Directiva €« la Sectodad Ecsuóm icade Aatigo* dal | 
í*éfsn s í ' i í  '' .-..i . 1'
, El cetnarci.ai «Tíutorería ín-
ha sido solicitado por don M igoal, 
J iíé tia a  L6p«* péXé - 
■,:dé ■ sus «stabié&imiébtoé.do tiIeaUé 5 Ai-j  
|g«.cir«s,ei silúfcdo en Máisiga.
Den Amaro Bivesquero Riscos, sargento de I pondiontes al téoinino de VílUnueva del Ro-
-«..A__■ '4 narin 'carabineros. I69 pesetas 
Antonio Bueno Molina, guardia eivil, 83'OS 
peseta».
Domingo García Aguado, guardia civil, 
38‘02 pesetas
■ José Víilavecal Quintana, carabinero, 38‘C2 
pesetas. ,
U» TI í Jí̂r, f V MO WS •*« *■*«
íntas. i e  dos y sets cdátímstru», resp íc
i'''ÍJLas cficínea d* rg laspeccióu
f']A «ñ esía p.rcvinc.i* 'han qgada.dq insialt-,
I 4 sen.Í».caif« d»'^.4Índ«l rútáf-v
X.a Dirección general de la peuda y Clases 
Pasivas ha copeekido las signlentes pensio­
nes:
, Doña Amali* Martínez a-iménez, viuda del 
téúleúté éóronel, don Pascual Rovira Vioiana, 
1.26U pesetas.
' Ó ofia Garlbth Pastor Sm  Martin, huérfana 
dél oórouel don José,Pastor Sauz, 1 65i) pesa-
tÍSfl . ■ ; y '
I Doña ÍÉ*urlÍ0Í/!aclón Morón Hlda, viuda del 
capitán ;do.n Claudio Garalde Rodríguez, 625 
pesetas,
tm m « a te  en ,1j;r fg .ó ^ ;e p ip .íta i, y ade- 
«viáiíníss sfffiiómfts de cen»más tv^a . 
nérotoh czrebr-a!. 
Como el estado da .la y ic tim i ¿ iUtam is i . . uosn ai oewe» «»
Los aliado* áetíen aportai^ét csmiloi /V guceso era do eilrpma g?ayo|áil, «1 «ife:*
.. _ ^ «y'̂ tlirjté ftVHk KÁ Ifl ft dtninlatFaráxí ibs iuéil-*recurso* de hombres, faaLiéaáose he­
cho lo mismo en lo dálatiVb a caftones, 
granada* y carbón» f  ? ,
A  su jiiieib dalcülá éh r.ódo.ó’bb si 
número de indivliíüos qué fuércjin dh- 
eiárados exento» del servicio mlliliat/i’ 
e ‘insiete en que ié  promulétt’én nuóva» 
ihstracciotle» para qüe lo* tribunales 
de exención cumplan debidamente au' 
com«Gáo. ' .,\
pytsG qu* sé le a í iu|«tr«| jti Ié* áué î- 
jieg ^pírítualos, peséndé «oápuáá dé. íé  “ 
cibirles «I HéspMal civil, éh úúé éé«illé. 
Del hec5té *• ¿bhaciáiiéHle él
iuígaáo d® ¿•ú**’!*®' í®*
monté el de i* MéSCéd, pretítictnde el
juez, ««ñor Mes®, íp! dili^«uci*« de « -
^’ k i  c a r íe  éé p f ^ í e l s d  de 
Mentes. '. i
Horas antssde dos-tirroilers» si sttfiéfé
mios,é p3rs?||*lidauíS, qué
parece ser ti,eu«n̂ »tnjr buéaos á«8«««̂ y 
quo es, desesperar presfoia su lúsastílai- 
bie cpopoicpéión a este fistival,' ̂ qe mij-
recé pn grdp tiriaiife, úéicD prémio qúé 
obtendrán ra s  érgéstíaéderés,- - . i. 
Nuestra felicita qlÓn ál Mfilkga
p>nés «ste es él easámó de nacer épert.V̂
.Match en Fuengirb^ .
Bl pasado Martas pasó br«<var, haírili 
•n ésta* él señor alcalde de Fttangiroíi, 
den Matías Aáa»|i, c«n «1 exciuaive elĵ  
jete de terminar las nageoiacioaas qvi 
tenia con el prasiJeata dal Málaga F. 4
De Roma
O R Á N  B A T A L I.A
t . w . ‘é.".7 ¿ ’6 1 S c tu tl t í l
El corresponsal de ,<B8rlÍiier Tagef» 
Watt» en el Cuartel general áuitriaco 
telegrafía qué lá' formidable batalla
em psúRda ?;ntre lo» e jé rc ito s  djel g«ne-
raL D -oráéiicb  >1 d u q u e  A o sta ,
ctowVlnúá QÍa y  noch®, y  sxthí>úde a 
un  fren te  d?; vm.nté f  kilóme*.-
tro s .
Ls. artnierís. ita l-ana v ie rte , éW in te - 
trum pción , toiTsute-s d?3 fundido
sobre la» poBtcloní?» d« Carao.
E l fuego infam a! de la a r tille ría l 
Sé propagpa h as ta  el secto r dé M onte 
N.ísro. . ,
P a ra  lo» g taques que se inician, a 
in tf rvalos, em plea el duque de Ooata 
d iv isiones nuevas.
Coa láé divisfónes de  refresco  han  
hecho su í'píírición en ei cam po de b.5- 
tsiila dos nú ;V08 genera le»: M am bratti 
y  D  vCentini; ’
E i corresponsal d* I «G arriere delía 
Sétfc» te leg rafía  q u s  ia  reñ ida  lucha 
poif i a ocupación d» Haliszy proaigsia, 
A dquiriendo m  m ayor desarro llo .
L os enem igo* se hallan , ac tu a lm e n ­
te, iav ad id o s y  cercados p o r el norte .
T rá ta se  d e  u n  in tóénso m ovim iento , 
qué Se rjép tita  co n tra  el a la  izqu ierda 
d e l e jérc ito  do B ú thm er.
centsiiia hueves, les cnaífs, no llegaron 
 ̂ en estado de recibe A su destino,, per 
qué «1 conductor y otro indívíiqp, que a 
' la sixóit ácempañánaie llsvsban a la 
bestia, a galcpa. tau<̂ iáe,
Sa t« » t  que e í accidenta tesga un fa ­
tal desenlace par» el carrero-. - ,
xíme, áltíme día da íes festejos da aqui| 
lia icoaíííad,, . • / .  l
Tambife  ̂ páquirió una harmi*sifim|
o,p . d. iS«w í”»’ !Sa*t£M. díi mI5®uramia ios das urím». laama dal Mala
i  ̂L¿ h á ñ é íib  cóacodiács sesanta 4íaá da 
; Hcancia â  jueé fiáépi«»pél dé Arena», 
■"dén Padre, Morawo Aíimfaz. 
i . .' ....s¿- '■ ■ .
I ĵ ar él intMateria ;de ?á Gbbérráíáón 
sé hate d'otadĥ  la*' éitúiastas railes li^; 
'dañé*; .
I daclatande que'en le suciafvo no
 ̂podráú éar édmítidas á léé éénenráes pa* 
íré î ĝiraso «n el Cnajfpe .da Saguridad, 
comO) aspiran tas a gúartjfás seĵ hhtlQS, 
ieá lidehcíádes de' Bjércitéí 'Guardia ci *
; vil o iJarabincros, qu* wé t'ctncén la' 
i asiéttw* teíaíln» d« i ‘677 ítaetre*;
Y ©iráv'díspbnjiaado »e anoncié crá- 
j curso para prévear, É̂i*Mi»nta axémanv 
I cien plazas de aapíirantas én«ldo dal 
! Cnarpo dé Sagluridad, antPi loé iftíéncíai 
! do» y ratiraáe» dé la Guáédia civif̂  (^*
I rábintros y dol Bjércita ^̂ ué reúnan las 
cottdieienás qúa sé indiein. '
Ayer fueron satisfechas cor diferentits con­
ceptos eU la'feéoréri» de Haeienla, 12 017‘4Q 
pesetas :
' Ijistanieitf i i j l l t i i i .
llA o A m d áeió a  d « l
s llo.
.—Arbitrios: extraordinarios aptébadoS por 
el Ayuntamiento de Sierra de Yefuas, ; f  
...--Edicto do la Sección provincial de Pó- v 
sitos, sobre nombramiento de auxiliar ejacu- . J. 
tivo, ; . fe ’;'
—Providencia de primer grado de apremii^s f 
dictada por la Tesorería de Haoiendá conts 
deudores, poi diverso» ooüoeíitos tributaria 
—Anuncio de j a  Administración Eapeot  ̂
de R°,ntBB Arrendadas, referente al expedieu^’f;.; 
te instruido éoatra el Ayuntamiento d« Júz^ ' 
car, por iufilK5¿ián de la Léy del Timbre 
—Edicto de la Delegación regia de primera 
enaefias.zA, .pebre.éléseali^óa de maestros y .. 
maestras munieípalés.
—Edictos de varias alaaldiaBy requlsitó- 
rl'aé da di vedaos juágfédós. '
—Contlm\a la relación de les jurados qua > 
han de actuar en la Cala Segunda da esta Au­
diencia durante el próxituo cuatrimestre 
—Edicto da Ja< Aduaua de Málaga, decla­
rando la procédeucia; dq abaniouo de mer- 
cáücisS . -■
—Anuñoló de laCómand^noía de Carablne-, 
roa, sobre adqüisloióa de un loo*l para la 
fderza de Ooin.
R M M B T l d O  - a i l í l j
#45
Bi «iñó-áé 14 saos M^saupl Ba8i5*b.á-
p.r¿, 8i»pls»h5, Siy»? 43! tkattis» quíí 
dedic&r & ia lir? ;i.r'i -í js r  písdra» »
.qs» perüjouvií q':.« trsa s iu b » a  por cahe de
H asíto  d* Mí ŝ.j-fs..',
UaB.á® l.ás pwisSiilcé' áéi »tr&yo hizo 
Blsnco «n ía cabsz» de Dolores Maño» 
Jittsúu®», íú qú» risaulló can un» herid» 
d« prOEiózíico’íav§.
pareiAÍeJ s a* pri ^ 
ga F, C. y el M. Baleaspia,
f , Bate ipftstch promat» cerpuas.bUdĥ ® *̂ q̂ íp*̂ * p?éséa'taráQ lá,.uJ<r
® m  la á-ü ana b nes)«s. '' fe'j
i  ■ B s á e c .k W -k  f<n*J’{léjl-déf •«tu^iafe.i 
É fe ®eñor SáVhz, qué' nócíRfi
I #i.’íbfp«í’ p;>r bioT? y naíj^r ?uctm.lauié^ 
da les f^siejas'd» Fa»iprgirpí«. ,, ,:. _,¡
.4 su tkm po dá?e-moa les némbí^as jfé 
los aquípiars, como asi mismo «l jaípíó, 
étiUco da teu iutare.sñuta match.
W ot&8 de M&íiÉik
Tiende a empeorar el tiempo en las adálas 
gallegas, potr avecinarseúna borrasca  ̂lejeha 
todavía,
\ Sé las hán expedido libretas marítimas {mea 
navegar, a los Inscriptos, Salvator Mitón 




. . 1.869*87 í 1
» del Pala . . . . 6*88 ,
> '  íde Ohurrteni>> . . 0‘CG *
»■ de Teatiaé» . 5*40 i
Buhorbaaes. • . , 0*00 i ,
Peniente. - Y . » . . ooG<eo i
Churriana . « « 1 « . . 0*CQ I
Cártama« . 1 « 1 • . . o*oó 1
Bnáres. . » .   ̂ e . . 0*62 I
Morales . > . > . 1 . . 0*78 i .
Levante ■. . ' ' ■ ■ 6*42 1  ■
Oapnohlnés . , . . , . • 7*04 1 '
Ferrocarril , . , í . , , 27*94 i
Ztoaarrilla > .  ̂ « , . . ' . 6*24 I  '
P a lo ..'fe  . « . « . , 8‘84 . i
Aduana . . . . . < , . 294*36 i
Muello • . fe > > . . 26*62 I
Cktntrél . . 1 1 . . .., .:1‘1'8 . I
Buhnrhimoi Puerto ■ . . fe 0‘CO i .
Mtgádo da la AiametSa 
Nacimiento» .^M a ia dal Carmen Navot 
Ramos 3̂ Pédirp Luis Garcés Béats 
Defuaolofies —Carmen Bravo Mófissj Isa­
bel Montrro Úabello, Francisco Gómez Al&r- 
cón,y José H«Jci|ua(^ Cabello.
\JüáMaá(ká9 tn Mersed 
Naoimientoi>—Joan Fernández Cerváu y 
Miuria Millán Guirtl.;
Defunciones.—Teresa Portillo Iglesia.
Juagada df Maniü úoraingü 
Nacimientos.—Joan Gálvez Gómez, Anto­
nio Moren® Re7) .Viaente Bolís Heredia y 
Francisca Beltráu López 
Defuaciónto ,-;̂  Mariano Márqpes Domín­
guez 7 Manuf̂ í ̂ imi|nez Bivaro.
-AMENIDADES
— ¿Está eít oaál lálsefiorá?
2.244 86
« *
Lv Jitibíím í td&m Jesús, «féjud q-ua 
Ííss #» ec«rqúsa a » i» ,‘ no- lSoba
hffibsr i í-g-^áO'BURsa a ios 'toTfpa* éíáas 
ce Jcíó FA?tá»é«z GutioFrez, cetoft lo 
d«!uw*'i'4tí‘.' An pifbcedo?' con’ {o'S“fe-fei?loe 
d® 13 y 15 i ños Rafea! y Antosíó Báni- 
ísz Jim óasz, á los oUelas m íiti'eíó 4« 
eb'Yfe «¡Q M calla de A l» » fs . ■
T¡Jñ guard ia do ..Sísguridad -Atíuvo al 
José.
Por un «rror suvdíuntoño . aparada »« 
lee- .p'í^reiúltoi' hombre jl»! «Ra'cirg 
G l̂no é » lo g « r  ds? Málaga B«|eaiD>|e io 
qa?j nos ruagaa hfí^émos' c ó n a t i^ ^ r a
e.Qiafsoiófi. - . . . ' 4Ü4• ■- E
Ha sido p saportadó para Melilla, con des­
tino a la lancha tCartagenerai, el marinero 
FraUCiéeo Maíéndez Brlonés.
’ é m m
La baiegaoíón Regí» do primera Eesefian- 
" 1  poder formsp él esoaláfón de
Bpcilcfiss .
T é á tr ib  v i t a l  A zá
aé
Axi tita í© G n iíó »-í s z .»» zor* a ú e -
che mucho mas d« lo qa^ podía r»aist^  
y ya de m adrugada s« sitaO pa la clíüé 
d« Grííuaáa, proBaoviéndn fo*rto ««cán­
dele. ■
U |^  f«r«gf¿ d« Btguridad recogió al
¿fe,
-Gamo ora de aspsrar, coa úaj|l|éúu 
aáuy respeíabla, !«« rátorprató oí íppjro.- 
sauto maiodrapaa -Los dos pilbtas»# i n s ­
tituyendo uu é x i t p j j ^  |o« artista* ,qao 
to^m^rou parta en Tá íúKéióR. ' ?
FÚorSK aplaudidos Bnriqu» C*lv«feF« 
M nlum isS . Bmiliá V argara, Papa fia* 
riranoo y R lfaal Cirbónail. i .
Z8, con el ñu de rY—  — r— ---------—
aápirah'es a máestrOs 7  maestras múnicfpales, 
ha acordado que figuren a la cabeisá del miüh 
moj los que tienen áerecdio preferénto por 
h»ber ocupado plazas.
Los que aspiren* figurar deban solicitar lo 
¿ 4ei alcalde de esta;fiapit6}, haciendo oonstai:
L-flB loóritps quOítoúí»apr«itodo8n ia  
seáanzA. , .
La oh se 7  facha de ios titalos qdé péseau.
, Los servidos gratuitos que tengan prásui- 
i &o¿ en 1̂ 8 escuelas úaBónálés.
, Ba ha posesionado dé Ta éseúéla dé 0»la del 
; Moral, la m&ettra défia Francisca VilaSca 
Martin.
Hasta el 83 del presente mes queda abierta
m
EL CABALLERO D HARMENTAL Biblioteca Recreativa dé El P opular
El cafealier© entretanto conoció fácilmente que, si 
su madre les había prohibido dejarse ver, no Ies había 
vedado que se hicieran ©ir; pues apenas se sentaron 
los tres en derredor de la mesa que cubría un verda­
dero dssayun® de dev®tá, compuesto de una multitud 
áe platitos apetitosos, agradables a la vista y delei* 
tosos al paladar, euando se dejó ©ir el senid© de un 
clavicordio, acompañando a una voz que no éarecía 
de extensión, pero cuya inexperiencia manifestaban 
continuas equivocaciones y desentonos frecuentes.
A los primeros sonidos puso madameDenis la 
mano sobre el bfezo del abad y después de un ins­
tante r̂.e. .silencio, durante el cual escuchó estasiada
i'i'.ik'ü'ífí-̂  "''is’ásii a-feaella mú'íicri que repelaba
el fúCí'po c;feállero.
.Oi-.r- • dq'-r-fe • mu-sfeá A’ihensis es la que toca 
el clavicord o; y Emilia la que canta.
El abad Brig.aud, haciendo señal con la cabeza de 
que oíape fectamente, pisó el pie á d‘Harmental, pa­
ra indicarle que aqállia era una excelente ocasión de 
hacer un cumplimiento.
—Señora,—dijo al instante el caballero que co­
noció defde luego el objeto de las señas del abad,— 
tenemos un doble ^otivo para estaros agradecidos, 
porque no solo nos dais un excelente desayuno, si­
no que también añadís un concierto delicioso,
—Sí:—contestó afectando indiferencia madame
quq se divierten: ignoran
n  caballero d’Xam ratal
TfW
M a ta á « r o
Itofcaás demMteativo de ta« eeass saorilea- 
dai en el áia 19 de Septiembre su peso en 
oanai 7  derecho por todos eoneeptosi 
26 vaonnos 7  8 terúeras, pese 3 649*00 ki- 
lágramos, pesetas 304‘99. >
48 lanar 7  cabrio, peso 65V50 fcñócsamoSi 
pesetas 26‘C6.
21 cerdos, pee%i 1 954'53 küógramos, piisa* 
tMÍ95'45
Oarnes frescas, 93*09 kilógramas, 9*0Q
I  pea»iag.
i  31 pieles a 0'6Q nna, 17'60 pesetas.
I  6 novillos, 105'60 pesetas,
I  Total de, peso, 6 800*00 kilógramos.
4  Total de;ade»do, 657*91 pmietas.
I  . ■ ■ G e m « n te r |o É  ’
^  le»auáacié» obtenida en el día 20. df, Sep- 
I tiemhre per ios conceptos slgnientosi 
Fot íahúmaoiénei?, 672‘60 pesetas.
Por perHi»úa9®í8«, §3 56 pásete».
For exhumaciiQne», 00*60, pasatea.
Fot toarlat'» 4e panteonesiy nichos, 00*C0 
fotall, 765*69 pésetes.
'M i f B i d l i  c sfflifda i
l i o s  a z ú c a te a
Eu Londres, el azúcar blanca cortadillo, se 
paga a 4‘7i el saco dé quintal inglés; en eV 
Havro re mantiene alto porla presión 7  tasa- 
eióé de la Intendencia Militar.
En Barcelona, con ligera baja, reina graní , fe . , I ‘ -
I  el ministro, cotiza él azúcar miel a 116 pesa*
® ¡o§ 168 fettos»
W Terciado a 12fl; centrifugo de.remolach», a 
k  118; turbinado do Ouba, 121; eentrifago de 
^  Cuba, 114; blanquillos, 142; terrón de 1.**, a 
¡I 152; pilón panós, 145; ébrteaíllo 144.
^  . Eu Santander las corrientes y les pronós- 
É ti*íOS acusan descenso por la perseverancia
0 que muestran los importadores del azúnar dé 
f  Cuba 7  los propósitos de lucha que se atrlbu- 
® yen á ios negociantes de Norte-Amériea para
1 luchar contra la cAzüoarera General de Es­
paña», en bajos precios se paga el cortadillo 
Lirios de Ceña a 150 y 165; id. de remolacha, 
149; terrón coisloate, 123; blapoo mpiido de
—No, sefior; pero me ha dejado uu recado 
para usted. ■
—¿Onál?
—¡Meeaohis, se me ha olvidado! Espere us­
ted un momento, voy a preguntárselo a la sa- 
fiora otra vez.
LECCIONES DE fKüNCES
Prefssar francés.—Oficí&i de A i\< jgaia 
Callo Torrijas núm. 69 —P ko  asguado.
E S P E G T á C U L D i
-Gran compafiia c6-
«L*
TEATRO VITAL AZA- 
mico-dramállaa.
Función para hoy:
A las 8 7 ,1;?: sPastor y Borrego*, y 
afición o Joselito y Belmoate», (gstreno). 
Fufición entera.
Precio*: Rnta<», 1̂ 25 pesetas General,0'2é. 
eSNS PABCDALINt.—El mejor da Mál»-
Ía.—Alameda da Garlos Haes (jnnto al Banco, sEspafia^JHoy, seoéita Oonttnna de 5 da la tetáe « 
12 de la noolie.
Los Miérooles 7  Jueves, «Pathé Pesíédioi».
, Todas las noches grandes estrenos.—Lo» 
DomingM 7  ^ as  festivos, fúneión desde las 
I  de la tarde a 12 de. la noche.
Butaca, 6*80 céntimos.—General, 0*1’.»."** 
Media general,'Ó'IÓ.
SALON NDVBDADES.—Grandes seeeídTiafl 
de dne 7  Tariotás, t mando parte afaiaitdoa 
artistas.
Plateas, 6 ptes. But .¿sa, 1*Q0. General, ú*39. 
?ALéIBér.AU JDÜCUOiUUn̂ UUU ái CA M»J«f AÚ3AUm*|̂ ÂU 9 tttoWftleV
espeotación por aonocer te solución que dará ' lirondas nadMÍai ie
4 . tes aaih®s,sBMM*ié*«ift 3:*
I SfiL0!S.,TOaT<®̂
«n k  Flssá'áa. la Merced).
.1 Todas tes ■«•heamchihioiáB de 
«!í«s*s»̂ . sw m  B|aW k  estrenes,
OIIGiHA dONOBBT.—Sección continua ia 
6 de la tarde a 12 de la noche. Escogidos 7  
variados números de peliaalas 7  música. 
Butaca, O'SO.—General, 6'15<
OINX MODERNO.—(Situado en Martb'l 
aaa).
Tedoa los Domingos fanoióa de terd« >» 
noohe.
Tip. da EL PÓPm<AÉ.-Pn8sÍ^á




y v e a u A .
I M A T U R I A I .
MARGARITA»
Indiscutible superioridad sobre todos los purgantes, por 
Curación de las enfermedades del aparato_ digestivo, del faigado 7  de la pie;, con especialidad
ser ahfiolutenaiento natural.
ALEJANDRO DUMAS
congestión cárobral, bilis, herpes, escrófulas, varices, erisipelas, eto.
§  B otellas eri farm acias y  drognerlaz y  16 Jardines, MADRID
VfW*̂S>C
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